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Les actes municipals de la vila de Valls
de 1394
JOAN PAPELl I TARDIU, director AHCV
Presentem, ací, la transcripció de les actes municipals de l'any
1394, que figuren en el manuscrit dels acords del Consell General
i del Consell Especial del Comú de la Universitat de la vila de Valls
dels anys 1393-1396.
El llibre es conserva a l'Arxiu Històric Comarcal de Valls, i
forma part del fons municipal de la ciutat de Valls. Amida 31 cm
de llarg per 23 d'ample. El gruix dels folis és de 4 cm.
Les determinacions o acords dels òrgans de govern o
administratius de la vila, amb força ratllades i imprecisions, estan
escrites en un paper gruixut i fort, que ha permès la seva conservació
al llarg del temps. El manuscrit està sense foliar -la numeració
és nostra. Els quadernets són de 26 fulls, i les cobertes són de
pergamí reaprofitat -es tracta d'un instrument notarial del segle
XIV (25 de febrer de 1385) i fa referència a la creació i venda d'un
censal mort per part del Comú de la vila per satisfer les necessitats
que pateix la població (magna necessitate). A la part exterior de la
tapa hom hi pot llegir: Llibre del Consel<l> Sagret. Comença el 16
d'octubre de 1393 a 6 del mes d'agost de 1396.
El foliat és incomplet. Deduïm que són dotze els folis que hi
manquen, i que correspondrien sis al començament i sis a
l'acabament del manuscrit. Per tant, hi faltaran alguns acords dels
anys 1393 i 1396 [o a la primeria de 1397]. Hom pot veure que
nosaltres hem començat la transcripció pel foli 8vO. Això ha estat
motivat per la decisió de fer solament la transcripció dels acords
municipals de l'any 1394, tot excloent els dels anys 1393, 1395, 1396.
Cal aclarir, també, que l'any administratiu de la vila no
coincideix amb l'any natural ni tampoc amb l'any de la Nativitat,
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smo que s'inicia amb l'elecció dels càrrecs jurats dels òrgans de
govern i de l'administració del Comú, que tenia lloc la segona Pasqua
o Pasqua de Pentecosta i durava fins al dia anterior de la mateixa
festivitat de l'any següent. Així ho podrem veure al foli 26vO de la
transcripció.
Fets aquests aclariments, comencem la transcripció documen-
tal.
foli 8v O
Diumenge, a ·Illl· del mes de janer de l'any de ·M·CCC.XC.
quatre, fa cridat, ajustat e celebrat Consell General en l'asgleya de
Sent Miquel, on és la Casa del Consell, lo qual Consell fo ben plener.
En lo qual foren presens los honrats n'Antoni Voltor e en Pere
Carbonell, jurats, e lo honrat en Bernat de Tamarit, batle per lo
molt reverent senyor lo senyor Archabisbe de Terragona, e lo honrat
en Lorenç Nadall, savi e advocat de la vila, e los prohòmens consellés
jurats del dit Consell, segons que dejús són scrits e nomenats:
Pere Çafortea, Lorenç Romeu, Pere de Muntagut, Pere Lorach,
Lorenç Ondara, Bernat Vidall, Bernat Baffarull, Pere Comí, laurador,
Guillem de Segarra, Pere Solsona, texidor, lo prohom, Berenguer
Oller, Bernat de Tamarit, perayre, Guillelmono Vidall, flequer,
Guillem de Balcebre, Ramon Burgueres, Guerau Fferrer, Ramon
Guixona, Pere Comí, olier, Pere de Fonoylleres, Pere Reguer,
Francesch Castlar, Antoni Cellers, Ponç Vallès, Bernat Palmer, Pere
Beyllot, Ramon Solsona, Ramon dez Puyg, Antoni Borredà, Arnau
Company, Bernardono Huguet, Mateu Oller, Bertran Romeu, Ramon
Armengol, Arnau Carivén, Antoni Alamany, Ramon Caseyach, Mateu
Veyà, menor, Ramon Piquer, Guillelmono Stela, Jacme Solsona,
laurador, Bernat de Terragona, Arnau Domènech, Fferrer Guerau,
Guillem Tornés, Pere de Pedrolo lo prohom, Arnau Examuç,
Berenguerono Servera, Arnau Anguera <e> Guillelmono Pasqual.
En lo qual Consell General foren legats e specificats de paraula
a paraula tots los capítols fets e ordonats per los prohòmens per
rahó de l'onzè.
foli 9rO
Ítem lo dia matex fa acurat del dit Consell General lo Consell
Special, en lo qual foren presens los dits honrats jurats e lo dit asesor
e los prohòmens consellés del dit Consell Special, segons que dejús
són scrits e nomenats:
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Pere Çafortea, Lorenç Romeu, Pere de Muntagut, Antoni
Borredà, Arnau Examuç, Bernat Baffaru li , Guillem de Balcebre,
Guillelmono Vidall, flequer, Pere Comí, olier, Francesch Castlar,
Antoni Cellers, Ponç Vallès, Pere Bayllot, Bernat Palmer, Ramon dez
Puyg, Berenguer Oller, Bertran Romeu, Bernardono Huguet, Antoni
Alamany, Ramon Burgueres, Ramon Armengol, Ramon Casenyach
<e> Berenguerono Servera.
E determenà lo dit Consell que los honrats en Lorenç Nadall,
advocat de la vila, e en Pere de Muntagut vayen demà a Tarragona
per rahó del fet que lo veguer demana lo asesor e lo scrivà.
Ítem determenà lo dit Consell que sien dats del Bací de les
Poncelles a Guillemona, filla quondam d'en Berenguer Arbonet, que
passà en madrimoni ab en Johan Mercer, fill d'en Pere Mercer,
donant fermança segons és acustumat, .c. sous.
foli 9vO
Divendres, a ·IX· del mes de janer de l'any de ·M·CCC.XC.
quatre, fo cridat, ajustat e celebrat Consell Special en l'asgleya de
Sent Miquel, on és la Casa del Consell, lo qual Consell fa ben plener.
En lo qual foren presens los honrats n'Antoni Voltor, en Bernat Ponç
e en Pere Carbonell, jurats, e los prohòmens consellés jurats del
dit Consell, segons que dejús són scrits e nomenats:
Pere Çafortea, Lorenç Romeu, Pere [ÇaforteaJ' de Muntagut,2
Berenguer Oller, Antoni Borrredà, Guillelmono Vidall, flequer,
Francesch Castlar, Ramon dez Puyg, Antoni Cellers, Guillem de Bas,
Antoni Alamany, Bernat Balester, Berenguer Servera, Ramon
Caseyach e Pere Comí, laurador.
E determenà lo dit Consell que en cas que la filla d'en Bernat
Arboç, çabater, pas en matrimoni, que li sien dats los cent sous que
ha a tornar en Ramon Duran, donant la segueretat que és acustumat.
Ítem a la filla d'en Berenguer Armengol e d'en Arnau Gomila,
sien dats cents sous a cascuna del Bací de les Poncelles con passen
en madrimoni, faent la seguretat que·s pertaya.
Ítem determenà lo dit Consell que los Jurats se avinguen con
millor poran ab qualque persona que traga lo hostal de les fembres
mundàries.
1. Çaforlea, ratllat.
2. de !\1ulllagul, super-posat.
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Ítem determenà lo dit Consell que en cas que en Lorenç Nadal
no sia guarit, que en loch d'el, en Pere Çafortea vaya ab en Pere
de Muntagut diluns propvinent.
foli 101'0
Diumenge, a ·XI· del mes de janer de l'any de ·M·CCC.XC.
quatre, fo cridat, ajustat e celebrat Consell Special en l'asgleya de
Sent Miquel, on és la Casa del Consell, lo qual Consell fo ben plener.
En lo qual foren presens lo honrat en Lorenç Nadall, savi en Dret
e advocat de la vila, e los honrats prohòmens consellés jurats del
dit Consell, segons que dejús són scrits e nomenats:
Loreç Romeu, Pere de Muntagut, Antoni Borredà, Berenguer
Oller, Bernat Baffarull, Guillem de Balcebre, Arnau Examuç, Ramon
dez Puyg, Bernat Vendrell, Guillem de Bas, Antoni Cellers, Bernat
Balester, Antoni Alamany, Bernat Palmer, Ramon dez Puyg, Ramon
Armengol, Pere Beyllot, Ramon Caseyach <e> Guillelmono Vidall,
flequer.
No s'i a res determenat que scriure fes.
Dijous, a ·XV· del mes de janer de l'any de ·M·CCC.XC. quatre,
fo cridat, ajustat e celebrat Consell Special en l'asgleya de Sent
Miquel, on és la Casa del Consell, lo qual Consell fo ben plener.
En lo qual foren presens los honrats n'Antoni Voltor, en Bernat Ponç
e en Pere Carbonell, jurats, e los honrats prohòmens consellés jurats
del dit Consell, segons que dejús són scrits e nomenats:
Pere Çafortea, Lorenç Romeu, Pere de Muntagut, Antoni
Alamany, Guillem de Balcebre, Bernat Balester, Ramon dez Puyg,
Bernat Vendrell, Guillem de Muntserrat, Guillem de Bas, Bernat
Palmer, Francesch CastIar, Bernat Huguet, Bertran Romeu, Arnau
Examuç, Guillelmono Vidal, flequer, Ramon Burgueres, Bernat
Baffarull, Berenguer Servera, Ramon Caseyach <e> Antoni Borredà.
foli lOv O
E determenà lo dit Consell que la un dels Jurats ab en Pere
de Muntagut vayen a Constantí on los prohòmens del Camp deuen
ésser justats.
Digous, a ·XIII· del mes de giner de l'any de ·M·CCC.XC. quatre,
fo cridat, ajustat e celebrat Consell Special en l'asgleya de Sent
Miquel, on és la Casa del Consekb, lo qual Consell fo ben plener.
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En lo qual foren presens los honrats n'Antoni Voltor e en Pere
Carbonell, jurats, e los honrats prohòmens consellés jurats del dit
Consell, segons que dejú<s> scrits són e nomenats:
Lorenç Romeu, Pere de Muntagut, Antoni Borredà, Bernat
Baffarull, Francesch Castlar, Berenguer Oller, Ramon dez Puyg,
Arnau Examuç, Antoni Alamany, Ponç Vallès, Guillem de Muntserrat,
Arnau Examuç, Bernat Balester, Bernat Palmer, Joan Angelats,
Guillem de Ba1cebre, Bertran Romeu, Ramon Caseyach, Pere Comí,
olier, <e> Antoni Cellers.
E determenà lo dit Consell que sien dats del Bací de les
Poncelles cent sous, per amor de Déu, a la filla d'en Bernat Codolls,
que deu passar en madrimoni ab en Guillem Aymerich.
Ítem determenà lo dit Consell Special que sia leguda casa als
Jurats e a cascun de aquel de comprar les imposicions de mà del
corredor, faent-ne fadiga primerament a·n Pere Çafortea, en Lorenç
Romeu e en Pere de Muntagut, prohòmens açò assignats, segons
que per altre consell special és ja determenat.
foli llv O
Ítem determenà lo dit Consell que en Bernat Palmer vaya demà
a Terragona per instigar ab micer Arnau Maçó que faça los capítols
sobre so que lo veguer e el e lo scrivà demanen per los clams dels
citats de Pau i de Treva. E agut los dits capaítols, que lo dit Bernat
Palmer se'n vaja la on vigares li serà per fer ordenar als dits capítols
resposta.
Ítem ha determenat lo dit Consell Special que los Jurats facen
franquea e laquen [obrador]3 alberch4 al barber que si·nch vol venir
per star.
Disabte, a ·XXIIII· del mes de giner de l'any de ·M·CCC.XC.
quatre, fo cridat, ajustat e celebrat Consell Special en l'asgleya de
Sent Miquel, on és la Casa del Consel, lo qual Consel fa ben plener.
En lo qual foren presens los honrats n'Antoni Voltor e en Pere
Carbonell, jurats, e los honrats prohòmens consellés jurats del dit
Consell, segons que dejús són scrits e nomenats:
3. obmdor, ratllat.
4. alberclz, superposat.
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Pere de Muntagut, Lorenç Romeu, Antoni Borredà, Bernat
Baffarull, Francesch Castlar, Bernat Palmer, Guillem de Bas, Ramon
Armengol, Berenguer Servera, Bertran Romeu, Ponç Vallès, Bernat
Balester, Antoni Cellers <e> Ramon dez Puyg.
E determenà lo dit Consell que la un dels Jurats e en Pere de
Muntagut vajen a Terragona diluns primer vinent.
foli iivO
Digous, a ·XXIX· del mes de janer de l'any de ·M·CCC.XC.
quatre, fo cridat, ajustat e celebrat Consekb Special en l'asgleya
de Sent Miquel. E foren presents los honrats n'Antoni Voltor, en
Bernat Ponç, en Pere Carbonell, jurats, e los honrats prohòmens
consellés jurats del dit Consell, segons que dejús són scrits e
nomenats:
Pere Çafortea, Lorenç Romeu, Pere de Muntagut, Guillem de
Balcebre, Bernat Baffarull, Bernardono Huguet, Bernat Palmer,
Guillem de Bas, Bernardono Vandrell, Ponç Vallès, Pere Comí, olier,
Berenguer Cervera, Ramon Caseyach, Guillelmono Vidal, flequer,
Ramon dez Puyg, Antoni Alamany, Antoni Cellers, Arnau Examuç
<e> Francesch Castlar.
E determenà lo dit Consell que sia mes aquesta declaració en
la cèdula de la imposició de la carneceria que en lo derer dia dels
tres mesos la carn que·s deffarà per notes, aquella carn que serà
per affarcir sia la imposició del comprador de aquel dia, e la carn
que no serà per affarcir sia del comprador de l'endemà.
Ítem determenà lo dit Consell que en Lorenç Romeu vaja al
senyor Archabisbe ab lo Síndic de Poblet per rahonar e consultar
lo de la controvèrsia que·s mou per rahó de la granja de Dol de
Lops.
foli i2rO
Diumenge, a primer dia de febrer de l'any de ·M·CCC.XC.
quatre, fo cridat, ajustat e celebrat Consell Special en l'asgleya de
Sent Miquel, on és la Casa del Consell, lo qual Consell fo ben plener.
En lo qual foren presens los honrats n'Antoni Voltor, en Bernat Ponç
e en Pere Carbonell, jurats, e los honrats prohòmens consellés jurats
del dit Consell, segons que dejús són scrits e nomenats:
Pere Çafortea, Lorenç Romeu, Pere de Muntagut, Antoni
Borredà, Arnau Examuç, Bernat Baffarull, Guillem de Balcebre,
Ramon Burgueres, Franccsch Castlar, Bernat Vendrell, Bertran
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Romeu, Bernardono Huguet, Ponç Vallès, Guillem de Muntserrat,
Johan Angelats, Pere Comí, olier, Guillelmono Vidall <e> Berengario
Servera.
E determenà lo dit Consell que la un dels Jurats ab en Pere
de Muntagut, vajen digous a Terragona per conparer en lo acte dels
preveres e dels hòmens de paratge.
Dimats, a ·X· del mes de febrer de l'any de ·M·CCC.XC. quatre,
fa cridat, ajustat e celebrat Consell Special en l'asgleya de Sent
Miquel, on és la Casa del Consell, lo qual Consell fa ben plener.
En lo qual foren presens los honrats n'Antoni Voltor, en Pere
Carbonell, jurats, e los honrats prohòmens consellés jurats del dit
Consell, segons que dejús són scrits e nomenats:
Pere Çafortea, Pere de Muntagut, Antoni Borredà, Pere Beyllot,
Bernat Baffarull, Francesch Castlar, Lorenç Romeu, Bernat Palmer,
Antoni Alamany, Guillem de Bas, Arnau Examuç, Bertran Romeu,
Johan Angelats, Guillem de Balcebre, Ramon Caseyach, Guillelmono
Vidall, flequer, Ponç Vallès <e> Pere Comí, olier.
foli 12vO
E determenà lo dit Consell que en Pere de Muntagut o en Bernat
Palmer vayen a Barchalona per demanar e haver consell si seran
tenguts al Veguer Reall, a son asesor escrivà.
Diumenge, a ·XV· del mes de febrer de l'any de ·M·CCC.XC.
quatre fa cridat, ajustat e celebrat Consell Special en l'asgleya de
Sent Miquel, on és la Casa del Consell, lo qual Consell fa ben plener.
En lo qual foren los honrats n'Antoni Voltor, en Bernat Ponç e en
Pere Carbonell, jurats, e los honrats prohòmens consellés jurats del
dit Consell, segons dejús són scrits e nomenats:
En Pere Çafortea, en Lorenç Romeu, Pere de Muntagut,
Berenguer Oller, Bernat BaffaruU, Guillem de Balcebre, Bernardono
Huguet, Guillem VidaU, Arnau Examuç, Bernat Palmer, Antoni
Alamany, Ramon Armengol, Bertran Romeu, Bernat VandrelL
Francesch Castlar, Guillem de Muntserrat, Antoni Borredà, Johan
Angelats, Pere Beyllot, Pere Comí, laurador <e> Ramon Caseyach.
E determenà lo dit Consell que a la conparació de la qüestió
dels hòmens de paratge vayen n'Antoni Voltor, jurat, e en Lorenç
Romeu.
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Diumenge, a ·XXII· del mes de febrer de l'any de ·M.CCC.XC.
quatre, fo cridat, ajustat e celebrat Consekl> Special en l'asgleya
de Sent Miquel, on és la Casa del Consell, lo qual Consell fo ben
plener. En lo qual foren presens los honrats n'Antoni Voltor, en
Bernat Ponç e en Pere Carbonell, jurats, e los prohòmens consellés
del dit Consell, segons que dejús són scl'its e nomenats:
Pere Çafortea, Lorenç Romeu, Pere de Muntagut, Ramon dez
Puyg, Antoni Borredà, Guillem Vidall, Guillem de Balcebre, Bernat
Baffanlll, Pere Comí, olier, Berenguer Oller, Antoni Alamany, Ramon
Armengol, Johan Angelats, Antoni Cellers, Pere Beyllot, Guillem de
Muntserrat, Ramon Caseyach <e> Ponç Vallès.
E determenà lo dit Consell que en Pere Beyllot sia, a junt a.n
Pere Cabot, sabater, en la administració de la albergueria.
Ítem determenà lo dit Consell que [en Bernat Ponç]5 n'Antoni
Voltor,6 jurat, e en Pere de Muntagut <vagin> a Constantí, on los
prohòmens de la Ciutat i el Camp de Tarragona seran justats per
parlar de avinença e convenció.
foli 13vO
Dimats, a ·XXIII· del mes de febrer de l'any de ·M·CCC. noranta-
e-quatre, fo cridat, ajustat e celebrat Consell General en l'asgleya
de Sent Miquel, on és la Casa del Consell, lo qual Consell fa ben
plener. En lo qual fa present lo honrat en Bernat de Tamarit, doncell,
batlle en la vila de Valls per lo molt reverent senyor lo senyor
Archabisbe de Terragona. E foren presens los honrats en Bernat
Ponç e en Pere Carbonell, jurats, e los honrats prohòmens consellés
jurats del dit Consell, segons que dejús són scrits e nomenats:
Pere Çafortea, Lorenç Romeu, Pere de Muntagut, Antoni
Borredà, Guillem de Balcebre, Arnau Domènech, Pere Bosch, Pere
Comí, flequer, Pere Lorach, Bernat Vidall, Arnau Anguera, Bernat
Baffarull, Pere Solsona lo prohom, Pere Reguer, Bernardono Huguet,
Arnau Examuç, Arnau Company, Berenguerono Anguera, Guillem
Muntserrat, Fferran Guerau, Bernardono Vendrell, Johan Angelats,
Berenguer Miraylles, Jacme Solsona, laurador, Arnau Gomila, Pere
Pedrolo, Guillelmo Vidall, Pere Veyllot, Guillem Tornés, Pere Comí,
olier, Bernat Palmer, Francesch Castlar, Bertran Romeu, Bernat
5. en Bemat Ponç, ratllat.
6. Il'Anloni Vultor, SUPCI"POS<lt.
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Tamarit, perayre, Lorenç Ondara, Guillem de Bas, Aloy Vidall <e>
Guillem Ferrer.
E determenà lo dit Consell General que n'Antoni Voltor, jurat,
e en Francesch Castlar de continent que sàpien que lo senyor
Archabisbe sia a Terragona hi vayen e que soplisquen li plàcia a
la sua senyoria de fer-nos justícia dels preveres e dels hòmens de
paratge per guia que pagen e meten part en lo onzè que la via ha
ordonat.
foli 14rO
Ítem lo dia de dimats e any desús scrits fo acurat del dit Consell
General lo Consekl> Special, lo qual Consekl> Special fo ben plener.
E foren presens los dits honrats Jurats e los prohòmens jurats
consellés del dit Consell, segons que·s seguex, e en Bernat Palmer
féu relació de la misatgeria que feta havia per demanar de consell
sobre lo fet que lo Veguer Real e son asesor e scrivà de Terragona
demanen per lo fet dels processos de Pau e Treva dels juheus:
Pere Çafortea, Lorenç Romeu, Antoni Alamany, Bertran
Romeu, Antoni Borredà, Guillem de Balcebre, Guillem Vidal,
flequer, Bernat BaffaruII, Pere de Muntagut, Francesch Castlar,
Bernat Palmer, Johan Angelats, Bernardono Vandrell, Pere Bayllot,
[Francesch]7 Ramon Burgueres, Bernardono Huguet, Arnau Examuç,
Berenguerono Servera, Guillem de Muntserrat, Guillem de Bas,
Antoni Cellers, Ponç Vallès <e> Pere Comí, olier.
E determenà lo dit Consell Special que lo dit Bernat Palmer
vaya demà a Terragona a micer Johan Abrí en lo consell que portat
ha.
Dissabte, a ·XXVIII·, e darer dia, del mes de febrer de l'any
de ·M·CCC.XC. quatre, fo cridat, ajustat e celebrat Consell Special
en l'asgleya de Sent Miquel, on és la Casa del Consekl>, lo qual
Consekl> fo ben plener per la manera sigüent:
Foren presens los honrats n'Antoni Voltor, en Bernat Ponç e
en Pere Carbonell, jurats, e lo honrat en Lorenç Nadal, savi e advocat
de la vila, e los prohòmens consellés jurats del dit Consell, segons
que dejús són scrits e nomenats:
7. Francesc/¡, "atllat.
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Anthoni BOlTedà, Antoni Alamany, Bernardono Huguet, Guillem
de Balcebre, Arnau Examuç, Pere Comí, olier, Antoni Cellers, Ramon
dez Puig, Ponç Valès, Bernardono Vendrell, Francesch Castlar,
Bernat Baffarull, Ramon Caseyach, Ramon Armengol <e>
Berenguerono Servera.
No s'i determenà res que scriure fes.
foli 14vO
Diluns, a dos de març de l'any ·M·CCC.XC. quatre, fo cridat,
ajustat e celebrat Consell Special en l'asgleya de Sent Miquel, on
és la Casa del Consell, lo qual Consell fo ben plener. En lo qual
foren presens los honrats n'Antoni Voltor, en Bernat Ponç e en Pere
Carbonell, jurats, e lo honrat en Lorenç Nadall, savi e advocat de
la vila, e los honrats prohòmens consellés jurats del dit Consekl>,
segons que dejús són scrits e nomenats:
Pere Çafortea, Pere de Muntagut, Antoni Borredà, Bernat
Balester, Bernat Baffarull, Berenguerono Servera, Antoni Cellers,
Bernardono Vandrell, Ponç Vallès, Johan Angelats, Antoni Alamany,
Pere Comí, olier, Arnau Examuç, Francesc Castlar, Ramon dez Puyg,
Guillem de Balcebre, Ramon Armengol, Ramon Caseyach <e>
Bertran Romeu.
E determenà lo dit Consell que los jurats facen franquea al
barber que si·nt vol venir estar a ·V· anys, segons que ja desús és
determenat. E durant los ·V· anys li facen ajuda per any, tro en
vint sous per loguer de alberch.
Ítem determenà lo dit Consell que tothom qui n'hadutgua pex
fresch per lo matí tro a migdia qu.l puscha vendre con se volrà per
tot aquel dia. E si roman als endemà, que l'hagen a vendre la meytat
menys. E si lo pex vendrà de mygdia amunt que per aquel dia lo
venen aquel for que·s vullen. E si roman als endemà que l'hagen
a vendre lo terç menys.
{oli lSrO
E determenà lo dit Consekl> que lo honrat n'Antoni Voltor,
jurat, ab en Lorenç Nadal, savi, vajen a Constantí al senyor
Archabisbe.
Diumenge, a ·VIII· del mes de març de l'any ·M·CCC.XC. quatre,
fo cridat, ajustat e celebrat Consel<l> Special en l'asgleya de Sent
Miquel, on és la Casa del Consell, lo qual Consell fo ben plener.
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En lo qual foren presens los honrats en Bernat Ponç e en Pere
Carbonell, jurats, e los honrats prohòmens consellés jurats del dit
Consell, segons que dejús són scrits e nomenats:
Pere Çafortea, Lorenç Romeu, Pere de Muntagut, Guillem de
Balcebre, Pere Comí, olier, Francesch Castlar, Ramon dez Puyg,
Bernat Palmer, Guillem Montserrat, Ponç Vallès, Bertran Romeu,
Pere Beyllot, Ramon Armengol, Arnau Examuç, Bernat Balester,
Bernat Baffarull, Guillem Vidal, flequer, <e> Ramon Caseyach.
E determenà lo dit Consekb que los jurats donen deu florins
a un hom canterer e oller qui se n'hent vol venir star ab tot son
alberch, ab aytall pacte e condició que lo dit canterer haja a ffer
contínua residència e estada e obrar de son offici per deu anys ab
sagrament e homenatge que·n faça, e axí matex que do bona
fermança que en cas que no conplís lo servey dins los deu anys,
que agués a tornar los dits deu florins, comptant prorata de temps
a la Universitat.
foli 15vO
Dimarts, a ·X· del mes de març de l'any de ·M·CCC.xC. quatre,
fa cridat, ajustat e celebrat Consekb General en l'asgleya de Sent
Miquel, on és la Casa del Consed>, lo qual Consek1> fo ben plener.
En lo qual foren presens lo honrat en Bernat de Tamarit, doncel,
batle en la vila de Valls per lo molt reverent senyor lo senyor
Archabisbe de Terragona, e los honrats n'Antoni Voltor e en Bernat
Ponç, jurats, e los honrats prohòmens consellés jurats del dit Consell
General, segons dejús són scrits e nomenats:
Pere Çafortea, Pere de Muntagut, Francesch Castlar, Antoni
Cellers, n'Antoni Borredà, Arnau Company, Berenguer Miraylles,
Arnau Domènech, Bernat Vidall, Pere Lorach, Bertomeu Avella, Pere
Comí, olier, Pere Calaff, Arnau Anguera, Pere Bosch, Bernat
Baffarull, Pere Reguer, Bernat Tamarit, perayre, Guillem Pasqual,
Bernat Palmer, Ponç Vallès, Ramon Soler, Bertran Romeu, Jacme
Leyda, Arnau Examuç, Mateu Oller, Guillem de Balcebre, Ramon
Caseyach, Jacme Solsona, laurador, Aloy Vidal, Berenguerono
Servera, Ramon Piquer, Guillelmono Stela, Fferrer Guerau, Guillem
Tornés, Arnau Examuç, Bernat de Terragona, Guerau Fferrer,
Guillem de Bas, Bernat Vendrell <e> Pere Comí, flequer [Pere].8
8. Pere. ratllat.
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E determenà lo dit Consekb que a honor e reverència de
nostre senyor Déu Jeshu-Crist e de la gloriosa verge madona sancta
Maria, mare sua, sia feta una solemnial profesió cascun any en la
festa de madona sancta Maria del Ladó.
fdi J6ro
Consekl> Special
Ítem aquest dia matex de dimats fo acurat del dit Consekb
General lo Consekb Special, en lo qual Consekb Special foren
presens los dits jurats e dels desús anomenats los qui·s seguexen:
Pere Çafortea, Pere de Muntagut, Francesch Castlar, Antoni
Borredà, Bernat Baffarull, Pere Comí, olier, Antoni Cellers, Guillem
de Bas, Bernardono [Huguet]9 Van<d>rell,lO Bernat Palmer, Ponç
Vallès, Bertran Romeu, Arnau Examuç, Berenguerono Servera,
Guillem de Balcebre <e> Ramon Caseyach.
No s'i determenà res que scriure fes.
Disabte, a .XlIII , del mes de març de l'any de ·M·CCC.XC.
quatre, fo cridat, ajustat e celebrat Consekb General en l'asgleya
de Sent Miquel, on és la Casa del Consell, lo qual Consell fo ben
plener. En lo qual foren presens lo honrat en Bernat de Tamarit,
batle en la vila de Valls per lo molt reverent senyor lo senyor
Archabisbe de Terragona, e los honrats n'Antoni Voltor, en Barnat
Ponç e en Pere Carbonell, jurats, e los honrats prohòmens consellés
del dit Consell General, segons que dejús són scrits e nomenats:
Pere de Muntagut, Antoni Alamany, Bernardono Vandrell,
Arnau Company, Bernat Vidall, Pere Bosch, Arnau Anguera, Pere
Calaff, Bertomeu Avella, Arnau Domènech, Bernat Porta, Ramon
Burgueres, Pere Çafortea, Bernat Balester, Bernat BaffaruII, Pere
Fonoylleres, Pere Lorach, Pere Reguer, Guillem Pasqual, Pere Comí,
flequer, Jacme Solsona, laurador, Ramon Soler, Pere Solsona,
texidor, Guillem Torres, Guillelmono Stela, Francesch Castlar,
Bernat Palmer, Ramon Armengol, Antoni Borredà, Guillem de Bas,
Ponç Vallès, Muntagut Ondara, Johan Angelats, Guillem Muntserrat,
Bertran Romeu, Berenguer Servera, Guillem Balcebre, Mateu Oller,
Arnau Carivén, Fferrer Guerau, Berenguer Miraylles, Pere Sarrà,
9. Huguel, ratllat.
10, Val1l'el/, superposat.
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Berenguer Oller, Geraldus Fferrari, Ramon Armengol <e> Bernat
de Tamarit, perayre.
(oli J6vo
E determenà lo dit Consell General que los honrats n'Antoni
Voltor, jurat, e en Francesch Castlar e la un dels procuradós vajen
al senyor Archabisbe per soplicar-lo e, si necessari hi és, requerir-
Ia li plàcia de perlongar les penes que lo Consekb General e lo
segrament han determenades de vendre lo onzè per tot lo mes
present de març, e açò per tant que vendre lo dit onzè no és profitós
a la Universitat, tro que lo qüestió dels hòmens de paratge e dels
preveres sia declarida perquè plàçia al dit senyor Archabisbe en breu
les faça declarar.
Ítem del dit Consell General és stat tret i acurat lo Consekb
Special. E foren presens los dits honrats jurats e los prohòmens del
dit Consell Special següents:
Pere Çafortea, Pere de Muntagut, Antoni Alamany, Bernardono
Vandrell, Ramon Burgueres, Bernat Balester, Bernat Baffarull, Pere
Comí, laurador, Francesch Cast1ar, Guillem de Muntserrat, Bernat
[BalesterJII Palmer, Ramon dez Puyg, Antoni Bon-edà, Guillem de
Bas, Ponç Vallès, Johan Angelats, Ramon Armengol, Arnau Examuç,
Gui11em de Balcebre <e> Berenguer Servera.
No se determenà res que scriure fes.
(oli J7ro
Diumenge, a ·XXII· del mes de març de l'any de ·M·CCC.XC.
quatre, fo cridat, ajustat e celebrat Consell General en l'asgleya de
Sent Miquel, on és la Casa del Consell, lo qual Consell fa ben plener.
En lo qual fa preent lo honrat en Mateu Veyà, de més dies, loctinent
de batle per lo honrat en Bernat de Tamarit, batle en la vila de Valls
per lo molt reverent senyor lo senyor Archabisbe de Terragona, e
foren presens los honrats prohòmens conellés jurats del dit
Consekb, segons que dejús són nomenats:
Pere de Muntagut, Antoni Borredà, Berenguer Oller, Guillem
de Ba1cebre, Arnau Company, Arnau Domènech, Arnau Examuç,
Pere Lorach, Arnau Anguera, Pere Calaff, Bernat de Tamarit,
11. Bnle5!er, ratllat.
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perayre, Pere Reguer, Bertolomeu Avella, Bernat Baffarull, [Guillem
Gue( ... )]12 Guerau Fferrer, Pere Fonoylleres, Bernardono Huguet,
Berenguerono Servera, Berenguer Miraylles, Arnau Carivén, Pere
Comí, olier, Bernat Balester, Francesch Castlar, Ramon dcz Puyg,
Bernat Palmer, Guillem Muntserrat, Lorenç Ondara, Antoni Alamany,
Bernardono Vandrell, Jacme Leyda, Ramon Piquer, Ramon Armengol,
Bernat de Terragona, Pere Beyllot, Ramon Solsona, Pere Bosch,
Bertran Romeu, Guillem Tornés, Pere Pedrolo, prohom, Mateu Oller,
Pere Solsona lo prohom, Ponç Vallès, Guillelmono Stela, Jacme
Solsona, lauradol', Fferrer Guerau, Guillelmono Vidal, flequer <e>
Pere Comí, flequer.
E determenà lo dit Consekb que en Pere Çafortea vaja demà
a Terragona per demanar de consell sobre la sentència de Dol de
Lops e sobre la preposició que lo síndic de Poblet ha fetes sobre
lo [sindicat]!3 compromès que demana que·s faça de la contradicció
que és entre la vila e la granya de Dol de Lops, e su·l porà fermar
la Universitat o no.
foli 17 VO
E determenà lo dit Consell General que los prohòmens Hoydós
de Comptes, ab los Jurats, ordonen la Claveria ab dades e rehebudes,
segons que coneguen que sia de necessitat a comportar la Universitat
en aquelles assignacions que trobaran ni·ls serà vist faedor ab
assignació [deJl4 o tatxa de vint mília sous, la qual qüesta e claveria
sia ordonada e dada a enquantar, segons la forma en l'any passat
acustumada.
Dimecres, a ·XV· del mes de març de l'any de ·M·CCC.XC.
quatre, fo cridat, ajustat e celebrat Consell General en l'asgleya de
Sent Miquel, on és la Casa del Consell, lo qual Consell fo ben plener
per la manera següent. E fo present lo honrat en Bernat de Tamarit,
donçell, batle en la vila de Valls per lo molt reverent senyor lo senyor
Archabisbe de Terragona, e los honrats n'Antoni Voltor, en Bernat
Ponç e en Pere Carbonell, jurats, e los honrats prohòmens consellés
jurats del dit Consell, segons que dejús són scrits e nomenats:
En Pere Çafortea, Berenguer Oller, Antoni Borredà, Bernat
Balester, Arnau Examuç, Pere Lorach, Bernat Vidall, Arnau
12. Cuillelll Cue{. ..}, ratllat.
13. silldical. ratllat.
14. de. ratllat.
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Domènech, Bernat Porta, Pere Pedrolo, prohom, Bertomeu Avella,
Pere Comí, olier, Bernat Baffarull, Pere Comí, flequer, Pere Reguer,
Pere Beyllot, Guillem Muntserrat, Ramon Burgueres, Pere Calaff,
Ramon Solsona, Ramon Armengol, Mateu Oller, Bernardono
Huguet, Guillelmono Vidal, flequer, Ramon Caseyach, Fferrer
Guerau, Bernat de Terragona, Bernat de Tamarit, perayre, Pere
Solsona, serzior textor, Pere Sarrà lo prohom, Lorenç Ondara,
Guillem Tornés, Francesch Castlar, Antoni Celers, Ramon dez Puyg,
Bernat Vandrell, Bernat Palmer <e> Ponç Vallès.
E determenà lo dit Consell General que sia feta franquea a·n
Pere Maçó, scrivà, a deu anys.
Diumenge, a ·XXIX· del mes de març de l'any de ·M·CCCXC
quatre, fo cridat, ajustat e celebrat Consell Special en l'asgleya de
Sent Miquel, on és la Casa del Consell, lo qual Consell fo ben plener.
E foren presens los honrats n'Antoni Voltor, en Bernat Ponç e en
Pere Carbonell, jurats, e los honrats prohòmens consellés jurats del
dit Consell, segons que dejús són scrits e nomenats:
Pere Çafortea, Bernat Balester, Bertran Romeu, Pere Bayllot,
Arnau Examuç, Berenguer Servera, Bernat Palmer, Ramon dez Puyg,
Guillem Muntserrat, Bernardono Vandrell, Berenguer Oller, Ramon
Armengol, Guillelmono Vidal, flequer, Guillem de Balcebre, Ramon
Burgueres, Bernat Baffan111, Pere Comí, lam'ador <e> Ramon
Caseyach.
No s'i determenà res que scriure fes.
Digous, a dos de abril de l'any desús dit, fo cridat Consell
Special en l'asgleya de Sent Miquel, on és la Casa del Consell, lo
qual Consell fo ben plener. En lo qual foren presens los honrats
n'Antoni Voltor, en Bernat Ponç e en Pere Carbonell, jurats, e los
horats prohòmens consellés jurats del dit Consell, segons que dejús
són scrits e nomenats:
Pere Çafortea, Pere Bayllot, Guillem de Balcebre, Bernat
Baffarull , Pere Comí, olier, Berenguer Servera, Francesch Castlar,
Ramon dez Puyg, Bernardono Vandrell, Johan Angelats, Antoni
Alamany, Antoni Cellers, Guillem de Bas, Ramon Caseyach, Ponç
Vallès, Bernat Balester, Ramon Burgueres, Arnau Examuç, Bertran
Romeu <e> Berenguer Oller.
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E determenà lo dit Consell que sia request e protestat per los
Jurats a l'honrat en Bernat de Tamarit, batle, que·n tinga e observe
los privileges que són stats atorgats a la Universitat e asò per tant
con contra la forma dels priviletges ha pres en Pere Querol e pres
encare lo té, la qual requesta e protestació facen venir ordonada
en scrits de Terragona.
foli 19rO
Digous, a ·IX· del mes d'abril de l'any de ·M·CCC.XC. e quatre,
fa cridat, ajustat e celebrat Consell Special en l'asgleya de Sent
Miquel on és la Casa del Consell, lo qual Consell fa ben plener. En
lo qual foren presens los honrats n'Antoni Voltor, en Bernat Ponç
e en Pere Carbonell, jurats, e los honrats prohòmens consellés jurats
del dit Consell, segons que dejús són scrits e nomenats, los quals
hòmens dejús scryts no solament són del Consell Special, ans són
del Consell General, però són stats citats per via de albarans, segons
que citar-las-hi poden per letra e privilege del senyor Archabisbe;
En Pere Çafortea, Antoni Alamany, Guillem Balcebre, Arnau
Domènech, Pere Lorach, Pere Comí, flequer, Bernat de Tamarit,
perayre, Arnau Examuç, Berenguerono Servera, Guillem de Bas,
Bernat Palmer, Johan Angelats, Ramon Berengueres, Ramon dez
Puyg, Ramon Soler, Pere Beyllot, Pere Bosch, Berenguer Miraylles,
Bertran Romeu, Antoni Cellers, Jacme Leyda, Pere Comí, olier,
Guillem Muntserrat, Pere Sarrà, Pere Solsona, teixidor, lo prohom,
Bernat Baffarull, Francesch Castlar, Guillem Vidal, flequer, <e> Pere
Pedrolo lo prohom.
E determenà lo dit Consell que los Jurats no cessen de haver
les cartes dels protests e requestes e altres provesions que facen
contra lo honrat en Bernat de Tamarit, batle, per tal guisa que,
passades les festes de Pasqua, los dits Jurats hajen a procedir contra
lo dit Bernat de Tamarit, segons seria, a tenor que lo diumenge
proppassat fa per lo dit Consell determenat.
Pasqua prima
Digous, a ·XVI· dies del mes de abril de l'any de ·M·CCC.
noranta e quatre fa cridat, ajustat e celebrat Consell General en
l'asgleya de Sent Miquel, on és la Casa del Consell, lo qual Consell
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fo ben plener. En lo qual fo present lo honrat en Matheu Veyà, de
més dies, lochtinent de bade per lo honrat en Bernat de Tamarit,
batle en la vila de Valls per lo molt reverent senyor Archabisbe de
Terragona:
En Pere Çafortea, Lorenç Romeu, Pere de Muntagut, Antoni
Alamany, Guillem de Balcebre, Antoni Borredà, Bernat Vidall, Pere
Fonoylleres, Arnau Anguera, Pere Reguer, Pere Comy, flequer,
Bartomeu Avella, Francesch Castlar, Ramon dez Puyg, Antoni
Cellers, Ponç Vallès, Bernat Palmer, Guillem de Bas, Pere Beyllot,
Jacme Leyda, Guillem Vidal, flequer, Guillem Tornés, Ramon
Burgueres, Arnau Examuç, Ramon Caseyach, Berenguer Servera,
Fferrer Guerau, Arnau Carivén, Berenguer Miraylles, Pere Padrolo
lo prohom, Pere Comí, olier, Pere Solsona, teixidor, lo prohom,
Bernat Tamarit, perayre, Bernat Rumeu, Berenguer Oller, Ramon
Gixona, Ramon Soler, Bernat Porta <e> Bernat Solsona, notari.
E determenà lo dit Consell General que dos Jurats vagen a
Terragona a que facen ordenar una suplicació e que lo presenten
al senyor Archabisbe que en Bernat de Tamarit sia remogut de la
batlia e açò per los greuges que tot dia fa a la Universitat de no
tenir ni observar los privileges que la dita Universitat ha e si los
foli 201'0
dits jurats no·n poden obtenir que vagen .x. prohòmens e que
no partesquen de Terragona tro sia remogut. E en cars que qüestió
se n'haya a menar que la menen en Guillem de Bas, en Ramon dez
Puyg e en Bernat Palmer, segons que ja és determenat per lo dit
Consell Special diumenge a .y. del present mes.
Ítem determenà lo dit Consell que per cortesia sia dit al dit
en Bernat de Tamarit per los dits Jurats que jaqsca la badia. E si
de grat la jaquex, bé en altra manera si jaquir no la volrà sia proseït
contra el per la manera damunt e dejús scrita.
Ítem determenà lo dit Consell que del ·X· prohòmens que la
determinació desús dita posa, sien dos Jurats, en Lorenç Romeu,
en Ramon dez Puyg, en Guillem de Balcebre, en [Bernat de
Tamarit]15 Pere Beyllot e am<b> Lorenç Nadal, savi en Dret.
Ítem vol lo dit Consek1> que los prohòmens desús dits no hajen
ni pusquen haver ni demanar per trabayls que fac~n sobre les dites
coses sinó dotze diners per jorn cascú e la masió. Es entés, emperò,
15. Benzat de Ta 11 la rit, ratllat.
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que los dits ·X· prohoms no hajen sinó la misió de aytan con stiguen
fora la vila per la dita rahó, mas si qüestió se n'<h>a a menar per
los dits Guillem de Bas, Ramon dez Puyg e Bernat Palmer que no
hajen sinó la masió e un sou cascú.
Ítem determenà lo dit Consell que los Jurats qui are són d'aquí
enant seran e los qui han regides claveries pusquen els sia legut
de comprar les imposicions en tot o en partida e lo onzè en tot
o en partida e pendre a regir la claveria sens tot contrats, però faent-
ne fadiga a·n Pere Çafortea, en Lorenç Romeu e en Pere de Muntagut
e rebent-ho al dia de la compra de lur mà.
foli 20v O
Ítem determenà lo dit Consell que la assignació o deute de
les ·X· lliures que és assignat en los capítols de la Claveria, sia mes
en conexença e compromès de aquelles persones que los Jurats en
nom de la Universitat [eligiran eJ!6 e en Guillem de Bas de la sua
part elegiran.
Ítem determenà lo dit Consell General de voler e sentiment
del dit lochtinent de batle e d'en Ramon dez Puyg, comprador del
bayns, que los carnicers que han asegurat pusquen els sia legut de
tenir e pexer lu<r>s a<n>yels dins lo terme de la vila per tot loch
on mal no facen d'asÍ per tota la setmana que vendrà de Pasqua.
Ítem aquesta dia matex fo acurat de dit Consell General lo
Consell Special e foren presens los dits Jurats e en Lorenç Nadal,
asesor, qui féu relació de la missatgeria que feta havia a València
per ço que lo veguer de Tarragona demà. E foren presens los dejús
nomenats:
Pere Çafortea, Lorenç Romeu, Pere de Muntagut, Antoni
Alamany, Guillem de Balcebre, Antoni Borredà, Berenguer Oller,
Francesch Castlar, Ramon dez Puyg, Ponç Vallès, Bernat Palmer,
Guillem de Bas, Pere Beyllot, Guillem Vidal, flequer, Pere Comí,
olier, Ramon Caseyach <e> Ramon Burgueres.
foli 2irO
Divendres, a ·XXIIII· del mes de abril de l'any de ·M·CCC-XC-
e quatre [és segellat ab segell]17 fo cridat, ajustat e celebrat Consell
16. eligiral1 e. ¡'atllat
17. és segellat ab segell, ratllat.
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Special en l'asgleya de Sent Miquel on és la Casa del Consell, lo
qual Consell fa ben plener. En lo qual foren presens los honrats
n'Antoni Voltor e en Pere Carbonell, jurats, e los honrats prohòmcns
consellés jurats del dit Consell segons que dejús scrits e nomenats:
En Francesch Castlar, en Guillem de Bas, Antoni Borredà,
Berenguer Servera, Bernat Baffarull, Bernat Vandrell, Bernat
Balester, Pere Muntagut, Lorenç Romeu, Berenguer Oller, Ramon
dez Puyg, Bernat Palmer, Pere Bayllot, Guillem Muntsarrat, Johan
Angelats, Guillem de Balcebre, Arnau Examuç, Ramon Armengol,
Bertran Romeu, Ramon Burgueres, Antoni Alamany, Ramon Caseyach
<e> Pere Comí, olier.
Disabte, a .:xxv. del mes de abril, festa de sent March, l'any
·M·CCC.XC. quatre, fo cridat, ajustat e celebrat Consell General en
l'asgleya de Sent Miquel, on és la Casa del Consell, lo qual Consekb
fa ben plener. En lo qual fo present lo honrat en Bernat de Tamarit,
donçel, batle de la vila de Valls per lo molt reverent senyor
Archabisbe de Terragona, e los honrats n'Antoni Voltor e en Pere
Carbonell, jurats, e los honrats prohòmens consellés jurats del dit
Consell, segons dejús són scrits e nomenats:
Francesc Castlar, Antoni Borredà, Arnau Company, Ramon
Solsona, notari, Arnau Anguera, Pere Beyllot, Pere Lorach, Pere
Reguer, Bernat Vidal, Bernat Porta, Pere Fonoyllercs, Berenguerono
Servera, Pere Comí, flequer, Arnau Domènech, Guerau Fferrer, Pere
Sarrà, Berenguer Oller, Pere de Muntagut, Ramon dez Puyg, Bernat
Palmer, Johan Angelats, Ramon Armengol, Bertran Romeu, Arnau
Examuç, Pere Bosch, Jacme Leyda, Berenguer Miraylles, Ponç
Vallès, Arnau Carivén, Guillem Tornés, Ramon Caseyachs, Ramon
Burgueres, Aloy Vidal, Lorenç Ondara, Jacme Solsona, Ramon
Piquer, Pere Solsona, teixidor, Antoni Alamany, Pere Pedrolo lo
prohom, Pere Comí, olier, Bernat Balester, Bernat de Terragona,
Guillem de Bas <e> Guillem Muntsarrat.
E determenà lo dit Consell General que per tant con en lo onzè
no·s troba preu sofficient al present, jacsia sia estat contínuament
encartat en sos capítols, així en menut con justat dins la vila de
Valls e sia stat cridat en Muntblanc e en Terragona que per profit
comú e de la Universitat sia encare soplicat lo senyor Archabisbe
per los Jurats li plàcia a la sua senyoria de dar e prorrogar temps
de vendre lo dit onzè per tot lo primer vinent mes de mayg, per
manera que los dits consellés no pusquen ni temen encorre en lo
segrament ni los jurats en les penes, en les determinacions fetes
per lo dit Consell a ·XVIII· de octubre de l'any proppassat
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contengl1des. Emperò vol lo dit Consell que dins aquest temps que
al dit senyor Archabisbe plaurà de prorrogar lo dit onzè sia dat a
ancantar ab tots sos capítols en la ciutat de Terragona e a Vilafranqua
e a Muntblanch por tant que lo dit onzè se puscha vendre pus
legítimament.
Ítem lo dit honrat en Bernat de Tamarit, batle, propossà algunes
paraules en scusació sua de so que lo altre Consell contra el ha
de termenat. E feta la sua propossició donà licència al dit Consell
que sens él poguessen tenir lo Consell. E sens tota repensió e hisql1és
del Consell e anassen.
foli 22rO
Diumenge, a ·XXVI· de abril de l'any desús dit, fa cridat, ajustat
e celebrat Consell Special en l'asgleya de Sent Miquel, on és la Casa
del Consell, lo qual Consell fo ben plener. En lo qual fo present
lo honrat en Pere Carbonell, jurat:
Lorenç Romeu, Francesch Castlar, Antoni Bon-edà, Guillem de
Bas, Pere Beyllot, Bernardono Huguet, Berenguerono Servera,
Ramon dez Puyg, Guillem de Balcebre, Antoni Alamany, Ramon
Burgueres, Bernat Baffarull, Bernat Palmer, Guillem Munlserrat,
Johan Angelats, Ramon Armengol, Pere Comí, olier, <e> Arnau
Examuç.
E determenà lo dit Consell que en Pere Carbonell, jurat, e en
Ramon dez Puyg vajen demà a Terragona per dar los capítols al
senyor Archabisbe e, per tant con los prohòmens del Camp e deuen
ésser justats per lo fet del veguer.
Diluns, a .XXVII· del mes de abril de l'any de ·M·CCC.XC.
quatre, fo cridat Consell General e fo ajustat en la Casa del Consell,
e fa present lo honrat en Bernat de Tamarit, doncel, batle de la
vila de Valls per lo molt reverent senyor Archabisbe de Terragona,
lo qual Consell fo ben plener. E foren presens los honrats n'Antoni
Voltor, en Pere Carbonell, jurats, e los prohòmens dejús nomenats:
Francesch Castlar, Antoni Borredà, Arnau Company, Pere
Lorach, Bernat Vidal, Pere Reguer, Pere Comí, Guerau Fferrer,
Guillelmono Vidal, Bernat Porta, Arnau Anguera, Pere Bosch, Pere
Beyllot, Aloy Vidal, Ramon Piquer, Antoni Alamany, Ramon
Casevach, Pere Fonovlleres, Ramon Armengol, Guillem Tornés,
Ffen=er Guerau, Ram~n Soler, Pere Comí, olier, Jacme Solsona,
Mateu Veyà, Johan Angelats, Ponç Vallès, Arnau Carivén, Pere
Pedrolo lo prohom, Bernat Baffarull, Guillelmono Vidal, flequer,
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Guillem Muntserrat, Pere Çafortea, Lorenç Romeu, Pere de Muntagut,
Ramon dez Puyg, Bernat Vandrell, Bernat Palmer, Guillem de Bas,
Jacme Leyda, Bernat Balester, Ramon Burgueres <e> Guillem de
Balcebre.
foli 22vU
E determenà lo dit Consell que los Jurats soplican al senyor
Archabisbe li plàcia de remetre a justícia si lo vi que los seus rendés
de Valls venen deu pagar imposició o no.
Ítem lo dit en Bernat de Tamarit, batle, proposà per lo fet que
contra el és stat determen<a>t per tant que jaquesca la Batlia. E
feta la sua possició dix que plexa-li que lo Consell acordàs e
determinàs sens el e sens batle e lochtinent e isqués del Consell e
anase'n e féu loch al Consell.
Dimarts, a ·XXVIII· del mes de abril de l'any desús dit, fo cridat,
ajustat e celebrat Consek1> Special en l'asgleya de Sent Miquel, on
és la Casa del Consell. E foren presens lo honrat n'Antoni Voltor,
jurat, e los prohòmens consellés jurats del dit Consekb, segons que
dejús són scrits:
Pere Çafortea, Lorenç Romeu, Antoni Borredà, Bernadono
Huguet, Guillelmono Vidall, Pere de Muntagut, Francesch Castlar,
Bernat Palmer, Guillem de Bas, Bernardono Vandrell, Pere Comí,
olier, Bernat Balester, Bernat Romeu, Berenguer Servera, Ponç
Vallès <e> Guillem de Balcebre.
E determenà lo dit Consell que sia feta e cridada una ordinació
que negú de la vila e terme de Valls no acompanyen hòmens de
paratge stranys ni privats en fet de guerra, e qui contra farà que
pach ·D· sous de pena; e, si pagar no·n porà, de perdre lo peu squera.
foli 23rO
Ítem determenà lo dit Consell que en Bernat Vandrell e en Ponç
Vallès miançant sagrament cerquen la vila e scriven quanta farina
trobaran que sia molta dins aquets tres mesos, ço és febrer, març
e abril.
Dimecres, a ·XXIX· del mes d'abril de l'any de ·M·CCC.XC.
quatre, fo cridat, aplegat e celebrat Consell Special en l'asgleya de
Sent Miquel, on és la Casa del Consell, lo qual Conse1<b fo ben
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plener. E foren presens los honrats prohòmens consellés jurats del
dit Consell, segons que dejús són nomenats:
Pere Çafortea, Lorenç Romeu, Antoni Borredà, Bernardono
Huguet, Antoni Examuç, Pere Comí, olier, Francesch Castlar, Ramon
dez Puyg, Bernardono Vendrell, Antoni Alamany, Guillelmono
Muntserrat, Ramon Armengol, Berenguer Servera, Bernat Romeu,
Guillcm de Bas, Ramon Burgueres, Guillem de Balcebre, Bernat
Baffarull <c> Bernat Balester.
E determenà lo dit Consell que en Pere de Muntagut e en
Ramon dez Puyg vajen demà a Terragona per lo [... ].
foli 23v"
Diumenge, a tres del mes de mayg de l'any de ·M·CCC.XC.
quatre, fo cridat, ajustat e celebrat Consell Special en l'asgleya de
Sent Miquel, on és la Casa del Consell, lo qual Consell fo ben plener.
E foren presents los honrats en Bernat Ponç e en Pere Carbonell,
jurats, e lo honrat en Lorenç Nadall, savi en Dret, e los honrats
prohòmens consellés jurats del dit Consell, segons dejús són scrits
e nomenats:
Lorenç Romeu, Pere Çafortea, Pere de Muntagut, Antoni
Borredà, Bernardono Huguet, Guillelmono Vidal, Guillem de
Balcebre, Ramon Burgueres, Berenguer Oller, Francesch Castlar,
Ramon dez Puyg, Antoni Alamany, Johan Angelats, Bernardono
Vandrell, Guillem de Bas, Pere Comí, olier, Bernat Romeu, Pere
Bayllot, Antoni Examuç, Berenguer Servera, Guillem Muntserrat,
Ramon Armengol, Bernat Baffarull <e> Ramon Caseyach.
Dimarts, a .y. del mes de mayg de l'any desús dit, fo cridat
e ajustat Consell Special, lo qual Consell fo ben plener. E foren
presents los honrats en Bernat Ponç e en Pere Carbonell, jurats,
e los honrats prohòmens consellés jurats:
Pere Çafortea, Antoni Alamany, Antoni Bon-edà, Pere Bayllot,
Bernat Romeu, Bernardono Huguet, Pere de Muntagut, Ramon dez
Puyg, Bernat Palmer, Johan Angelats, Ramon Burgueres, Guillem
Vidal, flequer, Bernat Vandrell, Ramon Armengol <e> Francesch
Castlar.
E determenà lo dit Consekb que en Bernat Ponç, jurat, en
Ramon dez Puyg e en Guillem de Bas vajen al senyor Archabisbe
per suplicar e instigar los capítols que li són stats dats contra en
Bernat de Tamarit que jaquesca la batlia.
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(oli 24,-"
Diumenge, a ·XVII· del mes de mayg de l'any ·M·CCC.XC.
quatre, fo cridat, ajustat e celebrat Consel<l> Special en l'asgleya
de Sent Miquel, on és la Casa del Consell, lo qual Consell fo ben
plener. E foren presents los honrats en Bernat Ponç e n'Antoni
Voltor, jurats, e los honrats prohòmens consellés jurats del dit
Consell, segons que dejús són scrits e nomenats:
Pere Çafortea, Francesch Castlar, Antoni BOlTedà, Ramon
Burgueres, Guillem Vidal, flequer, Bertran Romeu, Lorenç Romeu,
Ramon dez Puyg, Bernat Vandrell, Guillem de Bas, Bernat Palmer,
Ramon Armengol, Antoni Cellers, Pere Bayllot, Bernat Baffarull,
Arnau Examuç, Guillem Balcebre <e> Pere Comí, olier.
E determenà lo dit Consell que los administradós del Bací dels
Pobres Vergonyants e los obrés, si necessari hi seran, vajen a
Terragona per soplicar e requerir mossenyer lo official li plàcia de
metre en possesió lo dit Bací dels censals de la almoyna d'en Pere
Veyà, e açò per tant com atès lo mal ús que se'n fa segons la ordinació
de la almoyna. La dita almoyna s'és guarda al dit Bací.
Ítem determenà lo dit Consell que sia feta ordinació que negú
strany o privat no pos abeyles dins ·VI· destres prop camí general,
sots pena de ·V· sous per cascú e per cada vegada. De la qual pena
si comesa serà sia la tercera part de la honrada Cort e la tercera
part de l'acusador e la tercera part de la obra de l'asgleya major.
Ítem determenà lo dit Consell que la un dels jurats vaje demà
a Terragona per pagar les masions e asegurar la quantitat per la
qual és feta la composició per rahó del maridatge de la comptesa
de Foix.
foli 24vO
Diumenge, a·XXIIII· del mes de mayg de l'any ·M·CCC.XC.
quatre, fo cridat, ajustat e celebrat Consel<l> General en l'asgleya
de Sent Miquel, on és la Casa del Consel<l>, lo qual Consel<l> fo
ben plener. En lo qual foren presens lo honrat en Bernat de Tamarit,
donzell, batle en la vila de Valls per lo molt reverent lo senyor senyor
Archabisbe de Tarragona, e los honrats n'Anthoni Voltor, en Bernat
Ponç e en Pere Carbonell, jurats, e lo honrat en Lorenç Nadal, savi
en Dret e advocat de la vila, e los honrats prohòmens consellés jurats
del dit Consell, segons que dejús són scrits e nomenats:
N'Antoni Cellers, Pere de Muntagut, Francesch Castlar, Ramon
dez Puyg, Pere Bayllot, Antoni Alamany, Lorenç Ondara, Pere
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Solsona, texidor, Bernat de Terragona, [Antoni]IS Pere Bosch, Jacme
Solsona, laurador, Arnau Anguera, Bernat Tamarit, perayre, Ramon
Burgueres, Pere Pedrolo, lo pro<ho>m, Arnau Examuç, Arnau
Company, Berenguer Miraylles, Ferrer Guerau, Ramon Caseyach,
Arnau Examuç, Guillem Vidal, flequer, Pere Fonoylleres, Pere Comí,
olier, Guillelmono Tornés, Aloy Vidal, Berenguer Oller, Bernat
Balester, Antoni Borredà, Pere Calaff, Bernat Vidal, Pere Lorach,
Ramon Domènech, Pere Comí, flequer, Pere Reguer, Pere Sarrà,
Bernat Baffarull, Guillem de Balcebre, Ponç Vallès <e> Ramon
Armengol.
foli 251'0
E determenà lo dit Consell que los Jurats tracten ab fra Jacme
Vallirana e ab lo prior e convent de madona Sancta Maria del Carme
de Valls e si·s poden convenir, segons la sentència que dada és stada
entre la dita vila e la marmesoria d'en Guillem Armengol, sinó que
sia comanat a un doctor per en dues les parts.
Ítem plau al dit Consell que a honor de nostra senyor Déu e
de madona sancta Maria e per obra quaritativa que lo morter de
la Universitat que és denant lo portal del Carme, en la façana de
la obra nova de madona Sancta Maria del Carme sia, es convertesca
en la dita obra de la dita sgleya de madona Sancta Maria del Carme.
Ítem determenà lo dit Consell que en Pere Carbonell, jurat,
e en Ramon dez Puyg vayen demà a Terragona.
foli 25vO
Dyluns, a .XXV· del mes e any desús prop escrits, fa Consell
General ajustat e celebrat en l'asgleya de Sent Miquel, on és la Casa
del Consell, lo qual Consell fa ben plener. E fa present lo honrat
en Bernat de Tamarit, donzell, bade en la vyla de Valls per lo molt
reverent senyor lo senyor Archabisbe de Ten-agona. E foren presens
los honrats en Bernat Ponç, en Pere Carbonell, jurats, e lo honrat
en Lorenç Nadal, savi en Dret, e los honrats prhòmens jurats del
dit Consell, segons que dejús són escrits e nomenats:
Pere Çafortea, Antoni Borredà, Berenguer Oller, Arnau Company,
Arnau Carivén, Pere Calaff, Guillelmono Vidal, Arnau Domènech,
Guillem VidaL flequer, Bernat Condal, Bartomeu Avella, Bernat
BaffaruL Pere Comí, flequer, Guillem Balcebre, Pons Vallès,
18, AIIIOlli, l'atllat.
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Berenguerono Servera, Pere de Muntagut, Antoni Celers, Francesch
Castlar, Antoni Alamany, Jacme Solsona, laurador, Jacme Leyda,
Bernardono Huguet, Mateu Oller, Arnau Examuç, Ramon Armengol,
Fferrer Guerau, Ramon Piquer, Berenguer Miraylles, Ramon
Caseyach, Bernat Tamarit, Ramon Soler, Lorenç Ondara, Pere
Solsona, texidor, lo prohom, Bernat de Terragona, Guillem Tornés,
Arnau Anguera, Pere Sarrà, Pere Reguer, Ramon Burgueres, Ramon
dez Puyg, Eloy Vidal <e> Guerau Fferrer.
A tots los desús nomenats qui són davant puntats l9 (Pere
Çafortea, Antoni Borredà, Berenguer Oller, Arnau Company, Bertomeu
Avella, Berenguerono Servera, Pere de Mzm tagu t, Antoni Cellers,
Francesch Castlar, Jacme Solsona, laurador, Jacme Leyda, Mateu Oller,
Arnau Examuç, Ramon Armengol, Fferrer Guerau, Ramon Piquer,
Berenguer Miraylles, Lorenç Ondara, Pere Solsona, texidor, lo prohom,
<e> Ramon dez Puyg) plau que lo onzè sia venut e si vendre no·s
pot per preu just, qu'es do a plegar. Ítem a tots los altres [plau]20
qui no són puntats (Arnau Carivén, Pere Calaf!; Guillermono Vidal,
Arnau Domènech, Guillem Vidal, flequer, Bernat Comlal, Bernat
Baf!àrull, Pere Comí, flequer, Guillem de Balcebre, Ponç Vallès, Antoni
Alamal1Y, Bernardono Huguet, Ramon Caseyach, Bernat Tamarit,
Ramon soler, Bernat de Terragona, Guillem Tornés, Arnau Al1guera,
Pere SalTà, Pere Reguer, Ramon Burgueres, Aloy Vidal <e> Guerau
Fferrer) plau que lo onzè per preu just, e en cas que no·s pusca vendre
no consenten que·s do a plegar.
foli 26rO
E determenà lo dit Consekl> que un Jurat ell en Pere de
Muntagut [e en Berenguer Oller]22 vayen a Terragona al senyor
Archabisbe sobre l'onzè.
Ítem determenà lo dit Consel<l> que sien dats a vendre los
bayns del terme per tant diu del terme car no vol lo dit Consekl>
que.s venen los bayns no se'n puscha res aver, vol lo dit Consell
que los dits bayns sien donats a dos bons hòmens qui bé e leyalment
guarden lo terme.
Divendres, a ·XXIX· del mes de may de l'any de ·M·CCC.XC.
quatre, fa cridat Consell Special en l'asgleya de Sent Miquel, on és
19. Escrivim en lIelra cursiva els noms puntejats en el text odginal.
20. p/all, ratllat.
21. lli I lurot e. superposat.
22. e ell Berellgller Oller, mtllat.
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la Casa del Consell, lo qual Consekb fo ben plener. E foren presens
los honrats en Francesch Castlar e en Pere Beyllot, jurats, e los
honrats prohòmens consellés jurats del dit Consell, segons que dejús
són scrits e nomenats:
Antoni Borredà, Antoni Cellers, Antoni Alamany, Guillem de
Balcebre, Pere Comí, olier, Bernat Baffanül, Bernat Ponç, Ramon
dez Puyg, Pere Carbonell, Bernat Palmer, Berenguer Servera, Ponç
Vallès, Johan Angelats, Ramon Armengol, Guillem Muntserrat <e>
Bernardono Huguet.
E determenà lo dit Consell que en Pere Carbonell vaja a la
Selva e a Tarragona.
foli 26vO
Anno a Nativitate Dornini ·M·CCC. Nonagesimo quarto.
Jurats:
En Pere de Muntagut, en Francesch Cast1ar e en Pere Beyllot.
Consell General:
Pere Çafortea, Francesch Cuquetes, Ramon Armengol, Antoni
Cellers, Pere Carbonell, Bernat Ponç, Antoni Voltor, Jacme Leyda,
Muntagut Ondara, Jacme Soler, Guillem Plana, Pere Bertran, Arnau
Carivén, Pere Brull, Pons Vallès, Jacme Giner, Berenguer Cases,
March Mateu, Bernat de Terragona, Bernat Vandrell, Arnau de
Castelló, Ramon Burgueres, Bernat Palmer, Gillelmono Martí,
Guillem de Balcebre, Arnau Anguera, Arnau Mateu, Pere Barberà,
Antoni Borredà, Pere Bosch, Pere Cabrer, Pere Comí, olier, Eloy
Vidal, Bernat Vidal, Bernat Balester, Pere Bat1e, [Antoni Cellers],23
Guillelmono Muntserrat, Bertran Romeu, Guillem de Bas, Mateu
Veyà, menor, Pere Cabot, çabater, Berenguer Miraylles, Pere Pontils,
Berenguer Homiach, Ramon dez Puyg, Guillem Vidal, flequer,
Nicholau Urgellés, Berenguer Oller, Pere Artús, Johan Angelats,
Berenguerono Servera, Ramon Solsona, notari, Pere Spaer, Antoni
Forner, Pere Pasqual, Arnau Grimau, Guillelmono Tornés, Antoni
Vallbona, Jacme Huguet, Pere Barberà, Guillelmono Salvat, Pere
Simó, Bernat Porta, Pere Comí, flequer, Ramon Caseyach, Pere
Armengol, Pere Manresa, Arnau Domènech, Ramon Piquer, Jacme
Leyda, Pere Solsona lo prohom, Antoni Voltor, Bernat Ponç, Pee
Carbonell <e> Guillelmono Pasqual.
23. Amolli Cellers, ratllat.
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tóli 271'°
CO/1sell Special
Pere Çafortea, Francesch Cuquetes, Antoni Seller, Ramon
Armengol, Jacme Leyda, Antoni Voltor, Bernat Ponç, Pere Carbonell,
Guillem Plana, Ponç Vallès, Berenguer Cases, Bernat Vandrell,
Arnau de Castelló, Guillem de Balcebre, Arnau Anguera, Antony
Borredà, Pere Comí, olier, Bernat Balester, Ramon Bat1e, Guillem
Muntserrat, Bertran Romeu, Guillem de Bas, Mateu Veyà, menor,
Berenguer Homiach, Ramon dez Puyg, Guillem Vidal, flequer,
Berenguer Oller, Johan Angelats, Berenguer Servera, Ramon Caseyach,
Pere Armengol, Ramon Piquer <e> Pere Solsona lo prohom.
foli 27vO
Dyumenge, a .XXXI· del mes de may de l'any desús dit, fo citat
novellament lo Consell General per albarans, en lo qual Consekl>
fo lo honrat en Bernat de Tamarit, batle per lo senyor Archabisbe
de Terragona. E foren presents los honrats en Pere de Muntagut,
en Francesch Cast1ar e en Pere Beyllot, jurats, e los honrats
prohòmens consellés jurats del dit Consell, segons que dejús són
scrits e nomenats:
Pere Çafortes -jur, Antoni Borredà -jur, Jacme Leyda -jur,
Jacme Giner -jur, Arnau Domènech -jur, Pere Armengol -jur, Pere
Comí, flequer -jur, Bernat Vidal -jur, Nicholau Urgellés -jur, Bernat
Porta -jur, Guillelmono Salvat -jur, Aloy Vidal -jur, Pere Comí,
olier -jur, Guillem de Balcebre -jur, Antoni Valbona -jur, Pere Pontils
-jur, Antoni Celler -jur, Bernat Vandrell -jur, Antoni Voltor -jur,
Bernat Ponç -jur, Ponç Vallès -jur, Ramon Piquer -jur, Pere Carbonell
-jur, Johan Angelats -jur, Pere Bosch -jur, Guillem Plana -jur, Ramon
Armengol -jur, Guil1elmono Muntserrat -jur, Pere Cabrer -jur, Arnau
Castelló -jur, Ramon Batlle -jur, Pere Bertran -jur, Pere Manresa
-jur, Pere Pasqual -jur, Antoni Forner -jur, Arnau Mateu lo prohom
-jur, Jacme Soler -jur, Pere Cabot, çabater -jur, Pere Brull -jur,
Berenguer Cases -jur, Arnau Carivén -jur, Berenguer Servera -jur,
Ramon Solsona -jur, Guillelmono Vidal, flequer -jur, Bernat Balester
-jur, Guillelmono Pasqual -jur, Pere Artús -jur, Arnau Grimau -jur,
Arnau Anguera -jur, Muntagut Ondara -jur, Bernat de Terragona
-jur, Pere Barberà -jur, Pere Solsona lo prohom -jur, Berenguer
Miraylles -jur, Ramon Burgueres -jur, Ramon Caseyach -jur <e> Pere
Simó _jur. 24
24. Tots els jllr, superposats.
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Testimonis: Johannes de Monteacuto de Albalat de l'Archabisbe,
Pere Cavaller de Porrera, Guillem Arnaldi de Tuy de Roselló.
Síndichs
Pere de Muntagut, Francesch Castlar <e> Pere Beyllot.
Item dictum et eadem die omnes prenominate firmarunt et
iurarunt unum sindicatum generale ad omnes et singulas causas
ducendas.
!tem firmarunt et iurarunt etiam ex alia parte sindicatum
generale in amnibus et per omnia largo modo
Testes predicti.
Hoydós los Comptes de la Universitat
Ramon dez Puyg, Francesch Cuquetes, Guillem de Bas <e>
Bernat Palmer.
Obrer del mur
Antoni Alamany, en Bernat Vandrell, regestà lo de la dita obra,
e en Guillem de Miyavila sia pagador.
Ítem determe<nà> lo dit Consekb que los Jurats demanen per
consel de savi si la Universitat és tenguda de elegir un prohon en
los capítols de la claveria d'en Pere de Muntagut, segons que lo dit
en Pere de Muntagut <h>o requer. E si lo dos Jurats troben per
lo dit consell de savi que la Universitat sia tenguda de elegir lo dit
prohom, lo dit Consell, en aquest cas, elegex de la part de la
Universitat n'Antoni Voltor. E en cas que de dret per lo consell del
savi, segons los capítols, troben que no sien tenguts a fer la elecció
del prohom que no la facen.
foli 28vO
(en blanc)
foli 291'0
(en blanc)
foli 29vO
Disabte, a VI· del mes de juny de l'any de ·M·CCC.XC. quatre,
fa cridat e ajustat Consell Special. E foren presents los honrats en
Pere de Muntagut, en Francesch Castlar e en Pere Beyl1ot, jurats,
e los honrats prohòmens consellés jurats del dit Consell, segons que
dejús són scrits e nomenats:
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Pere CarbonelL Ponç Vallès, Bernat Ponç, Antoni Cellers,
Ramon dez Puyg, Antoni Voltor, Antoni Borredà, Pere Armengol,
Arnau de Castelló, Johan Angelats, Pere Solsona lo prohom, Ramon
Batle <e> Berenguer Cases.
E determenà lo dit Consell que plau al dit Consekb e donà
son sentiment en tot pacte que lo curador dels béns d'en Rovira
faça ab lo senyor Archabisbe per rahó de l'alberch.
foli 301'0
Dimarts, a ·IX· del mes de juny de l'any desús scrit, fo cridat,
ajustat e celebrat Consekb General en l'asgleya de Sent Miquel,
on és la Casa del Consekb, lo qual Consell fo ben plener. En lo
qual fo present lo honrat en Mateu Veyà, de més dies, lochtinent
de Batlle per lo honrat en Bernat Tamarit, bade per lo senyor
Archabisbe de Terragona, e los honrats en Pere de Muntagut, en
Francesch Castlar, e en Pere Beyllot, jurats, e los prohòmens
consellés jurats del dit Consell, segons que dejús són scrits e
nomenats:
Antoni Borredà, Jacme Giner, Pere Spaer, Bernat Vidal, Jacme
Leyda, Pere Pasqual, Berenguer Mirayles, Antoni Valbona, Pere
Comí, flequer, Nicholau Urgellers, Bernat Porta, Pere Bosch, Guillem
Salvat, Berenguer Oller, Bernat Balester, Pere Carbonell, Antoni
Cellers, Bernat Pont, Antoni Voltor, Ramon dez Puyg, Bernat Palmer,
Ponç Vallès, Johan Angelats, Bertran Romeu, Arnau de Castelló,
Ramon Bat1e, Pere Cabrer, Ramon Armengol, Pere Barberà, Ramon
Piquer, Pere Armengol, Guillelmono Vidal, flequer, Ramon Caseyach,
March Mateu, Berenguerono Servera, Pere Solsona, Berenguer
Homiach, Pere Cabot, Guillem Muntserrat, Guillem Pasqual, Arnau
Grimau, Berenguer Cases, Jacme Soler, Pere Simó <e> Antoni
Forner.
foli 30vO
E determenà lo dit Consekb, que lo onzè sia venut e liurat
a n'Antoni Castelló de la Riba per preu de ·XXXIII· mil sous, el faent
bones seguretats e donant bones fermançes. Vol, emperò, lo dit
Consell que jacse sia que en los capítolls dels blats e del vi o collites
diga que pach lo comprador de l'onzè a Nadal la primera paga que
sia a Pasqua la prima paga e la derera a la fes~a de Santa Maria
de Agost. En les altres vendes de l'onzè sien les pagues de quatre
en quatre mesos.
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Ítem determenà lo dit Consell que los Jurats pensionen un bon
metge a un any o a dos, així com mylor se poran convenir.
Die veneris, ·XII· de juny de l'any de ·M·CCC.XC. quatre, fo cridat
e ajustat Consel<b Special. E foren presens los honrats en Pere de
Muntagut, en Francesch Castlar e en Pere Beyllot, jurats, e los
honrats prohòmens consellés jurats del dit Consell, segons que dejús
són scrits e nomenats: Pere Çafortea, Francesch Cuquetes, Antoni
Borrredà, Ramon Batle, Pere Solsona, teixidor, Pere Carbonell,
Bernat Palmer, Johan Angelats, Ramon dez Puyg, Bernat Ponç,
Antoni Voltor, Bernardo Vandrell, Guillem de Bas, Arnau Castelló
<e> Berenguer Homiach.
foli 3lr°
E determenà lo dit Consel<b que los administradós del Bací
dels Pobres Vergonyants sopliquen e requiren mossèn lo Oficial
que·ls meta em possesió dels censals de la almoyna instituïda per
en Pere Veyà, per ço cor se'n fa mal ús, segons lo testament e
ordinació feta per lo dit en Pere Veyà.
Diumenge, a -XlIII· del mes de juny de l'any de ·M·CCC.XC.
e quatre, fo cridat, ajustat e celebrat Consell Special en la casa de
Sent Miquel. E foren presents los honrats en Pere [Çafortea]25 de
Muntagut, en Francesch Castlar e en Pere Beyllot, jurats, e los
honrats prohòmens consellés jurats del dit Consell, segons que dejús
són scrits e nomenats:
Antoni Borredà, Pere Armengol, Berenguer Miraylles, Ramon
Caseyachs, Ramon Piquer, Ramon Batle, Ramon Armengol, Bernat
Balester, Pere Carbonell, Bernat Ponç, Ramon dez Puyg, Johan
Angelats, Guillem de Bas, Berenguer Oller, Antoni Cellers, Bertran
Romeu, Antoni Voltor, Ponç Vallès, Arnau Anguera, Pere Solsona
lo prohom, Guillem Plana, Pere Comí, olier, <e> Berenguer Cervera.
E determenà lo dit Consell que n'Antoni Voltor e en [Jacme
Leyda]26 Ramon Armengol stimen les bèsties e bestiàs per via de
l'onzè segons los capítols.
25. çn{orr<'a, ¡·atllat.
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foli 3JvO
Dimarts, a ·XVII· del mes de juny de l'any de ·M·CCC.XC.
quatre, fo cridat e ajustat e celebrat Consell Special en l'asgleya de
Sent Miquel, on és la Casa del Consell, lo qual Consell fo ben plener.
En lo qual foren presens los honrats en Pere de Muntagut, en
Francesch Castlar e en Pere Beyllot, jurats, e los honrats prohòmens
consellés jurats del dit Consell, segons que dejús són scrits e
nomenats:
Pere Çafortea, Francesc Cuquetes, Arnau de Castelló, Antoni
Borredà, Ramon Batle, Guillem de Bas, Pere Carbonell, Antoni
Cellers, Bernat Vandrell, Ramon dez Puyg, Bernat Ponç, Bernat
Palmer, Bertran Romeu, Ramon Armengol, Berenguer Servera,
Johan Angelats, Ponç Vallès <e> Guillem Muntserrat.
E determenà lo dit Consell que en Pere de Muntagut, jurat,
vaja divendres a Terragona, on los prohòmens del Camp seran
ajustats per ço que lo senyor Paborde demana dels testaments e
de les usures, e si per poqua cosa ensems ab los altres prohòmens
se pot levar de carera que·s faça.
Ítem ha determenat lo dit Consell que en Bernat Palmer
detenidó del Bací dels Pobres Vergonyan<t>s vaja lo dia del
divendres desús dit a Terragona per haver al dit Bací la almoyna
d'en Veyà per ço con mal ús se'n fa.
foli 32rO
Dyumenge, a ·XXI· del mes de juny de l'any ·M·CCC.XC. quatre,
fo cridat e ajustat Consell Special en l'asgleya de Sent Miquel, on
és la Casa del Consekb, lo qual Consekb fo ben plener. En lo
qual foren presens los honrats en Pere de Muntagut, en Francesch
Castlar e en Pere Beyllot, jurats, e los prohòmens jurats del dit
Consell, segons que dejús són scrits e nomenats: Francesch Cuquetes,
Pere Carbonell, Bertran Romeu, Pere Armengollo prohom, Guillem
de Bas, Antoni Cellers, Guillem Muntserrat, Ramon Piquer, Bernat
Ponç, Antoni Voltor, Berenguer Oller, Ramon dez Puyg, Bernat
Palmer, Ramon Armengoll, Johan Angelats, Berenguer Cervera,
Antoni Borredà, Ramon Batle, Pere Comí, olier, Guillem Plana, Ponç
Vallès <e> Pere Solsona lo prohom. E determenà lo dit Consell que
per tant con en Pere Carbonell, draper, fo ja citat en la primera
citació del procés de Pau e Treva per rahó dels juheus e la Universitat
26. }acl11c Lew!a, ratlbt.
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ensemps en les altres universitats hayen absolta general del senyor
Re~' per la dita rahó, e ara novelament lo dit en Pere Carbonell sia
citat per la dita rahó en singular perquè ateses les dites rahons lo
dit Consell vol e determena que lo dit en Pere Carbonell sia deffès
per la Universitat per vigor de la dita absolta, hac encara que·n sien
citats tots los prohòmens dels lochs del Camp. E entretant que los
honrats en Pere de Muntagut, jurat, e en Francesch Cuquetes ne
vajen demanar ensemps ab la absolta consell a Terragona e
consultar-<h>o lo senyor Archabisbe.
foli 32vO
Dimats, a ·XXIII· del mes de juny de l'any de ·M·CCC.XC. e
quatre, fa cridat e ajustat Consek1> Special en l'asgleya de Sent
Miquel, on és la Casa del Consell. E foren presens lo honrat en
Francesch Casdar, jurat, e los honrats prohòmens consellés jurats
del dit Consell, segons que dejús són scrits e nomenats:
Antoni Voltor, Pere Çafortea, Ramon dez Puyg, Bertran Romeu,
Ramon Armengol, Berenguer Servera, Guillem de Bas, Ramon Bade,
Johan Angelats, Bernat Palmer, Bernat Balester, Ramon Caseyachs,
Pere Solsona lo prohom, Berenguer Oller, Antoni Cellers, Bernat
Ponç, Pere Carbonell, Guillem Muntserrat <e> Arnau de Castelló.
E determenà lo dit Consell que en Berenguer Oller sia elet en
arbitre de part de la Universitat en la qüestió o demanda que lo
honrat n'Andreu Serra, savi en Dret, demana a la Universitat.
[Ítem determenà lo dit Consell que jacsia que los qui an conprat
(... )].27
Dimecres, que fo la festa del benaventurat sent Johan Baptiste,
a ·XXIIII· del mes de juny de l'any de ·M·CCC.XC. quatre, fo cridat
e ajustat de vespre Consek1> Special, e fo ben plener. E foren-hi
los honrats en Pere de Muntagut, en Francesch Casdar e en Pere
Beyllot, jurats, e los prohòmens dejús nomenats:
Pere Çafortea, Bertran Romeu, Bernat Balester, Pere Solsona
lo prohom, Guillem de Bas, Berenguer Cervera, Francesch Cuquetes,
Pere Carbonell, Antoni Cellers, Ramon dez Puyg, Joan Angelats,
Bernat Ponç, Guillem de Muntserrat, Arnau de Castelló, Ramon
Bade, Mateu Veyà, Bernat Palmer, Berenguer Homiach, Pons Vallès
<e> Berenguer Miraylles.
27. Ítem detennenà (... ) an conprat (... ), ratllat.
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foli 331'0
Diumenge, a ·XXVIII· del mes de juny de l'any de ·M·CCC.XC.
e quatre, fo cridat, ajustat e celebrat Consek1> Special en l'asgleya
de Sent Miquel, on és la Casa del Consell, lo qual Consell fo ben
plener. En lo qual foren presens los honrats en Francesch Castlar
e en Pere Beyllot, jurats, e los honrats prohòmens consellés jurats
del dit Consell, segons que dejús són scrits e nomenats:
Antoni Borredà, Berenguer Oller, Bertran Romeu, Guillem
Muntserrat, Pere Comí, olier, Pere Solsona lo prohom, Ramon Bat1e,
Bernat Pont, Bernat Palmer, Berenguer Homiach, Johan Angelats,
Ramon Armengol, Mateu Veyà, menor, Guillem de Bas, Ramon dez
Puyg, Antoni Voltor, Ramon Caseyach, Ponç Vallès <e> Guillem
Plana.
Dimecres, lo primer dia del mes de juliol de l'any de ·M·CCC.XC.
e quatre, fo cridat, ajustat e celebrat Consell General en l'asgleya
de Sent Miquel, on és la Casa del Consell, lo qual Consell fo ben
plener per la manera dejús scrita. E foren presens lo honrat en Bernat
de Tamarit, donzell, batle en la vila de Valls per lo molt reverent
senyor Archabisbe de Terragona, e lo honrat en Francesch Castlar
jurat, e los honrats prohòmens consellés jurats del dit Consell, segons
que dejús són nomenats:
Pere Çafortea, Antoni Borredà, Antoni Voltor, Bertran Romeu,
Arnau de Castelló, Pere Spaer, Pere Artús, Bernat Vidall, Pere Comí,
flequer, Nicholau Urgellés, Pere Armengol, Ramon Bat1e, Pere
Bertran, Jacme Soler, Ponç Vallès, Guillem Muntserrat, Aloy Vidall,
March Mateu, Johan Angelats, Berenguer Oller, Ramon dez Puyg,
Bernat Balester, Bernat Ponç, Jacme Leyda, Pere Carbonell,
Berenguer Omiach, Bernat Vandrell, Pere Cabot, Guillem de Bas,
Pere Comí, olier, Pere Solsona, texidor, Pere Manresa, Guillem
Tornés <e> Berenguer Cases.
foli 33v O
E determenà lo dit Consell, que pusque en Pere Carbonell se
sent sau e segur, per ço que are dererament és citat per procés de
Pau e de Treva, que faça sa comparació, e que la Universitat li do
recapte de penyores als ·M· florins.
Dijous, a dos del mes de juliol de l'any desús dit, fo cridat ajustat
e celebrat Consell Special en l'asgleya de Sent Miquel, on és la Casa
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del Consell, lo qual Consell fo plener per la manera següent. E foren
presens los honrats en Pere de Muntagut, en Francesch Castlar e
en Pere Beyllot, jurats, e los honrats prohòmens consellés jurats del
dit Consell, segons que dejús són scl'its e nomenats:
Pere Çafortea, Ramon dez Puyg, Berenguer Oller, Bernat
Balester, Arnau de Castelló, Francesch Cuquetes, Bernat Pont,
Bernat Vandrell, Pere Carbonell, Guillem Muntserrat, Antoni Cellers,
Antoni Borredà, Guillem Plana, Ramon Caseyach, Ramon Batle <e>
Berenguer Homiach.
Consell de l'onzè
Diumenge, a .y. del mes de juliol de l'any de ·M·CCC.XC. e
quatre, fo cridat, ajustat e celebrat Consell General en l'asgleya de
Sent Miquel, on és la Casa del Consell, lo qual Consell fa ben plener.
En lo qual fo present lo honrat en Francesch [Castlar]28 Cuquetes,
batle en la vila de Valls per lo molt reverent senyor lo senyor
Archabisbe de Terragona, e los honrats en Pere de Muntagut en
Francesch Castlar e en Pere Beylot, jurats, e los honrats prohòmens
consellés jurats del dit Consell, segons que dejús són scrits e
nomenats:
foli 341'0
Antoni Borredà, Bernat Palmer, Bertran Romeu, Ramon
Piquer, Bernat Vidall, Arnau Domènech, Pere Comí, olier, Pere
Armengol, Nicholau Urgellés, Berenguer Cases, Arnau Mateu, Antoni
Vallbona, Arnau Grimau, Pere Manresa, Pere Artús, Berenguerono
Cervera, Pere Carbonell, Antoni Sellés, Antoni Voltor, Bernat Ponç,
Ramon dez Puyg, Jacme Leyda, Ponç Vallès, Johan Angelats,
Berenguer Oller, Pere Cabrer, Pere Bosech, Pere Cabot, Antoni
Forner, [AntonJ29 Pere Comí, flequer, Pere Barberà, Ramon Armengol,
Ramon Caseyach, Arnau Anguera, Pere Solsona lo prohom, Guillem
de Bas, Berenguer Homiach, Pere Simó, Ramon Batle, Guillem
Muntserrat, Guillem Tornés, Guillem Plana, Pere Bruyll, Guillem
de Balcebre, Pere Pasqual <e> Guillem Pasqual.
28. Cast/ar, ratllat.
29. AlltOIl, f-atllat.
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E determenà lo dit Consell [que]30 General que sia flaxat a
n'Antoni Castelló la seguretat que feta ha, ço és, el e sa muller, e
per fermançes e principalls pagadós lo honrat en Lorens Nadall, savi,
en Mateu Moragues de Terragona, en Pere Armengoll, ferrer, e sa
muller, en Bernat Vilalta e sa muller e sa mare e en Guillem Castelló,
fill del dit Antoni de la Riba, ab aytall emperò pacte e condició que
lo dit Antoni Castelló ni ses fermançes ni parçones e collitós e
coajutós no reben n·y tinguen res, ni dinés ni alguna cosa que
provinga ni escha del dit onzè ans decontinent, que rebut o collit
ho auran, ajen ho a metre en poder de l'honrat en Francesch Castlar
de la vila de Valls, prohom, açò elet e destinat. E de açò lo dit [en]3!
n'Antoni Castelló e ses fermançes e sos collitós o coajutós agen a
ffer totes aquelles seguretats que los jurats e los prohòmens Hoydós
los Comptes ordonaran ni coneixaran e, aximatex, que lo dit en
Francesch Castlar faça alguna prometensa e seguretat a la Universitat
que do ço que en poder seu vendrà del dit onzè no res pondrà als
prohòmens que per lo dit Consell seran assignats de part de la
Universitat e no a altri.
foli 34v O
Ítem determenà la dit Consell General que si la major part dels
lochs del Camp fan fermança als ·XII· mil sous que lo senyor
Archabisbe vol manlevar, que los jurats de aquesta Universitat la
y facen, emperò que·n sia segura la Universitat per refermança o
per assignació de moneda, de açò que li tayera en sa part.
Ítem determenà lo dit Consell que lo honrat en Pere de
Muntagut, jurat, vaja demà a la Selva han los prohòmens del Camp
seran jurats per la dita rahó.
Ítem determenà lo dit Consell General que los honrats en
Bernat Fferrer, prevere, e en Pere Çafortea, àrbitres, declaren o facen
declarar los duptes donats de part de la Comunitat dels Preveres
per rahó de la sentència arbitral dada entre la Universitat e los dits
preveres, no demanat lo honrat n'Andreu Serra ca àrbitres ab los
desús nomenats ab protestació. Emperò que per la dita convinença
fetas per los dos àrbitres no entén havenir la Universitat en neguna
cosa contra lo compromès, procés ni sentència per los tres àrbitres
30. (jUI', ratllat.
31. l'II,raIllat.
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fets o ennantats ni [en an]32 nI negunes coses que sa aja enantat
o no ab present jorn.
foli 35,-0
Dimecres, a ·VIII· del mes de juliol de l'any de ·M·CCC.XC.
quatre, fo cridat Consell Special e ajustat e celebrat en la Casa del
Consell, lo qual Consell fo ben plener. E foren presents los honrats
en Pere de Muntagut, en Francesch Castlar e en Pere Beyllot, jurats,
e los prohòmens dejús nomenats:
Antoni Borredà, Arnau de Castelló, Pere Solsona lo prohom,
Berenguer Oller, Pere Çafortea, Anthoni Voltor, Antoni Celleres,
Bernat Ponç, Berenguerono Cervera, Bernat Palmer, Bertran Romeu,
Pere Comí, olier, Ramon Batle <e> Berenguer Cases.
Diumenge, a ·XII· del mes de juliol de l'any de ·M·CCC.XC.
e quatre, fa cridat, ajustat e çelebrat Consell General [...]. Fo present
lo honrat en Francesch Cuquetes, batle en la vila de Valls per lo
molt reverent senyor, lo senyor Archabisbe de Terragona, e foren
presens los honrats en Pere Muntagut, en Françesch Castlar e en
Pere Beyllot, jurats, e los honrats prohòmens consellés jurats del
dit Consell, segons que dejús són scrits e nomenats: Antoni Cellers,
Ramon dez Puyg, Antoni Voltor, Ramon Piquer, Bertran Romeu,
Pere Solsona lo prohom, Berenguerono Cervera, Jacme Leyda,
Guillelmono Martí, Berenguer Miraylles, Arnau Mateu, Pere Manresa,
Pere Brull, Pere Cabot, Ramon Batle, Arnau Anguera, Pere Comí,
olier, Pere Bosch, Nicholau Urgellós, Arnau Domènech, Pere
Armengol, Mateu Veyà, jove, Bernat Vidall, Pere Spaer, Arnau de
Castelló, Berenguer Oller, Pere Cabrer, Berenguer Cases, Antoni
Valbona, Pere Pasqual, Guillem de Balçebre, March Mateu, Ramon
Armengol, Arnau Carivén, Pere Çafortea, Bernat Ponç, Antoni
Borredà, Pere Artús, Pere Simó, Muntagut Ondara, Ramon Angelats,
Guillem Muntserat, Berenguer Homiach, Bernat Palmer <e> Ponç
Vallès.
foli 35v O
Diluns, a -XIII· del mes de juliol de l'any de ·M·CCC.XC. quatre,
fo cridat, ajustat e çelebrat Consell Special. E foren presens los
32. ell all, J"atllat.
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honrats en Pere de Muntagut, en Françesch Castlar e en Pere de
Beyllot, jurats, e los honrats consellés dejús nomenats:
Pere Çafortea, Antoni Celke>rs, Bernat Ponç, Ramon dez Puyg,
Antoni Voltor, Ramon [dez Puyg]33 ArmengoP4, Antoni Borredà, Pere
[Comí]35 Armengol, Ramon Batle, Arnau de Castelló, Ramon Piquer
<e> Pere Solsona lo prohom, texidor.
Disapte, a ·XVIII· del mes desús dit, fo cridat Consell Special.
E foren presens los honrats jurats desús dits e lo honrat en Bernat
de Sent Martí procurador del senyor Archabisbe de Terragona, qui
proposà, e [foren]36 fo, encare, present lo [honratJ37 discret en Pere
Maçó, notari, qui era ab lo dit honrat procurador. E foren presens
los prohòmens dejús scrits, e no fo plener perquè no s'i determenà
res que scriure fes: Antoni Voltor, Guillem Muntserat, Bernat Ponç,
Ramon dez Puyg, Antoni Sellers, Ramon Armengol, Ramon Batle,
Amau de Castelló <e> Antoni Borredà.
foli 36rO
Diumenge, a ·XIX· del mes de juliol de l'any de ·M·CCC.XC.
e quatre, fo cridat lo Consell General e justat en l'asgleya de Sent
Miquel, on és la Casa del Consell, lo qual Consell fo ben plener.
E foren presens lo honrat en Francesch Cuquetes, batle en la vila
de Valls per lo senyor Archabisbe, e los honrats Beyllot, jurats, e
los prohòmens consellés jurats del dit Consell, segons que dejús són
scrits e nomenats:
Pere Çafortea, Ramon dez Puyg, Johan Angelats, Guillem
Munserats, Pere Cabot, Bernat Vandrell, Antoni Borredà, Guillem
Plana, Bernat Ponç, Pere Solsona lo prohom, Berenguerono Servera,
Pere Bertran, Ponç Vallès, Bernat VidaU, Aloy VidaU, Antoni
Vayllbona, Antoni Seylleres, Pere Spaer, Pere Cabrer, Pere Artús,
Pere Armengol, Bernat Porta, Guillelmono Martí, Nicholau Urgellés,
Berenguer Oller, Ramon Caseyach, Ramon Piquer, Berenguer Cases,
Ramon Burgueres, Pere Comí, flequer, Pere Bruyll, Jacme Giner,
Guillem de Ba1cebre, March Mateu, Ramon Armengol, Pere Simó,
Jacme Huguet, Guillem Tornés <e> Muntagut Ondara.
33. dez Pllyg, ratllat.
34. Anllel1go/, sllperposat.
35. Comí, ratllat.
36. farell, ratllat.
37. honrat, ratllat.
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E tot lo dit Consell ab auctoritat e decret del dit honrat batle
fermà, ratifficà e confirmà en totes coses e per totes la fermà, que
los dits honrats jurats a hir feren per vigor del sindicat general per
[vigorp' la3'J [de la]4ll indempnitat e refermança que feta han a la
Universitat del loch de Constantí per la venda de censal que
foli 36v O
feta ha per preu de ·XII· mil sous, los quals ·XII· mil sous ha rebut
lo honrat en Bernat de Sent Martí, procurador del senyor Archabisbe
de Terragona per abs e necessitat del dit senyor; lo dit senyor emperò
o son procurador donant bones causions de les rendes de Nadal
propvinent.
Testimonis: Bernat Domènech de Fonscaldes, Pere Fuleda e
Esteva Grimau del Mas de Mulets.
Diumenge, ·XXVI· del mes de juliol de l'any de ·M·CCC.XC.
quatre, fo cridat, ajustat e celebrat Consell Special en l'asgleya de
Sent Miquel, on és la Casa del Consell, lo qual Consell fo ben plener.
E foren presens los honrats en Pere de Muntagut, en Francesch
Castlar e en Pere Beyl1ot, jurats, e los prohòmens consellés jurats
del dit Consell, segons que dejús són scrits e nomenats:
Pere Çafortea, Anthoni Voltor, Ramon dez Puyg, Pere Comí,
olier, Pere Armengol, Guillem Plana, Antoni Sellers, Bernat Ponç,
Ramon Piquer, Ramon Batle, Ponç Vallès, Anthoni Borredà,
Berenguerono Cervera, Guillem Muntserat, Johan Angelats <e> Pere
Solsona lo prohom.
E determenà lo dit Consell que los jurats e los prohòmens
Hoydós los Comptes facen ordinacions, tant fortes con los serà vist
faedor, que negú no desonre ni avalot los onzenès e plegadós de
aquell.
foli 37r°
Dimarts, a .XXVIII· del mes de juliol de l'any desús dit fo cridat
e ajustat Consell Special. E foren presens los honrats en Francesch
Castlar e en Pere Beyllot, jurats, e los dejús nomenats:
38. vigor, ratllat
39. la. superposat.
40. de la, ratllat
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Pere Çafortea, Ramon dez Puyg, Anthoni Borredà, Bernat Ponç,
Ramon Bat1e, Bernat [Ponç]41 Balester,42 Bertran Romeu, Mateu
Veyà, jove, Guillem Munserat, Pere Armengol, Bernat Vandrell,
Berenguer Oller <c> Guillcm de Bas.
No s'i determenà res que scriure fes.
Diumenge, a dos del mes de agost de l'any de ·M·CCC.XC. e
quatre fo cridat, ajustat e celebrat Consell Special en l'asgleya de
Sent Miquel, on és la Casa del Consell, lo qual Consell fo ben plener.
E foren presens los honrats en Pere de Muntagut, en Francesch
Cast1ar e en Pere [de]43 Bayllot, jurats, e los prohòmens del dit
Consell, segons que dejús són scrits e nomenats:
Pere Çafortea, Anthoni BOlTedà, Arnau de Castelló, Arnau
Anguera, Pere Comí, olier, Berenguer Cases, Pere Armengol, Guillem
de Bas, Antoni Sellers, Antoni Voltor, Bernat Vandrell, Ramon dez
Puyg, Ramon Piquer, Johan Angelats, Berenguer Oller, Ramon
Armengol, Ramon Caseyach, Bernat Ponç, Bernat Palmer, Bernat
Balester, Guillem Muntserat, Ramon Bat1e <e> Bertran Romeu.
E determenà lo dit Consell que en Bernat Palmer vaja a
Barchalona per saber, incerquar e escotir si s'i fan neguns
malstractaments contra aquesta Universitat o singulàs o no.
foli 37v O
Diluns, a ·X· de agost de l'any desús dit fo cridat e ajustat
Consell Special en l'asgleya de Sent Miquel, on és la Casa del Consell,
lo qual Consekb fo ben plener. E foren presens los honrats en Pere
de Muntagut e en Pere Beyllot, jurats, e los honrats prohòmens dejús
nomenats del dit Consell segons que·s seguex:
Pere Çafortea, Guillem Plana, Ramon Bat1e, Bernat Palmer,
Bernat Ponç, Bertran Romeu, Ramon Piquer, Ramon dez Puyg,
Anthoni Sellers, Berenguer Homiach, Anthoni Bon-edà, Ponç Vallès,
Arnau Anguera, Pere Armengol <e> Pere Comí, olier.
E determenà lo dit Consell que los jurats presten cent sous
al mayà de si·nch vol venir estar de Muntblanch así.
Ítem, que en Guillem Soler puscha metre de tres en quatre
somades de venema de una vinya que ha fora lo terme.
..¡ 1. p(JlIÇ'. ratllat.
42. Bu/nler, superposat.
43. de, ratllat.
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Dimecres, a ·XIX· del dit mes de agost e any desús dits, fo
cridat e ajustat Consell Special. E foren presens los honrats en Pere
de Muntagut, en Francesch Castlar e en Pere Beyllot, jurats, e los
prohòmens consellés jurats del dit Consell, segons que dejús són
scrits e nomenats:
Pere Çafortea, Anthoni Borredà, Amau de Castelló, Pere
Armengol, Berenguer Cases, Ramon dez Puyg, Anthoni Sellers,
Anthoni Voltor, Bertran Romeu, Bernat Ponç, Bernat Balester, Ponç
Vallès, Matheu Veyà, jove, Pere Solsona lo prohom, Guillem de Bas
<e> Ramon Piquer.
foli 38rO
Diumenge, a ·XXIII· del mes de agost de l'any de ·M·CCC.XC.
e quatre, fa cridat, ajustat e celebrat Consell Special en l'asgleya
de Sent Miquel on és la Casa del Consell, lo qual Consell fa ben
plener. E fa present lo honrat en Francesch Castlar, jurat, e los
prohòmens, qui dejús són nomenats, consellés jurats del dit Consell:
Pere Çafortea, Anthoni BOlTedà, Pere Armengol, Anthoni
Voltor, Arnau Anguera, Ramon Piquer, Anthoni Cellers, Ramon dez
Puyg, Berenguer Homiach, Bernat Palmer, Guillem Muntserat, Ponç
Vallès, Bernat Ponç, Amau de Castelló, Ramon Batle, Pere Comí,
olier, Pere Solsona, texidor, <e> Guillem Plana.
E determenà lo dit Consell que los senyors de jurats requiren
los compradós dels bayns que haien bons guardians e abtes.
Ítem, determena lo dit Consell que los dits jurats donen loch
e cessió en Berenguer Homiach e en Guillem Plana, obrés de l'asgleya
major, sobre la taylla que en Bernat Balester plega; emperò que de
la quantitat que per lo dit loch e cessió rebran la haien a distribuyr
a conexença dels dits jurats.
foli 38vO
Dimecres, a ·XXVI· del mes de agost de l'any de ·M·CCC.XC.
quatre, fo cridat, ajustat e çelebrat Consell Special en l'asgleya de
Sent Miquel, on és la Casa del Consell, lo qual Consell fo ben plener.
E foren presens los honrats en Pere de Muntagut, en Francesch
Castlar e en Pere Beyllot, jurats, e los honrats prohòmens consellés
jurats del dit ConselL segons que dejús són scrits e nomenats:
Pere Çafortea, Ramon Caseyach, Anthoni Borredà, Matheu
Veyà, jove, Anthoni Voltor, Berenguer Oller, Bernat Ponç, Bernat
Palmer, Bertran Romeu, Pere Solsona, texidor, Berenguer Omiach,
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Ramon dez Puyg, Guillem Muntserat, Guillem de Bas, Johan
Angelats <e> Ramon Batle.
No s'i determenà res que scriure fes.
Diumenge, a ·XXX· de agost de l'any desús dit fo cridat, ajustat
e çelebrat Consell Special. E foren presens los honrats en Pere de
Muntagut, en Francesch Castlar e en Pere Beyllot, jurats, e los
prohòmens dejús nomenats:
Pere Çafortea, Anthoni Voltor, Ramon Caseyach, Pere Armengou,
Arnau de Castelló, Ramon Piquer, Bernat Ponç, Ramon dez Puyg,
Ramon Armengou, Ramon Batle, Pere Anguera, Guillem Muntserat,
Bertran Romeu, Berenguer Oller, Berenguer Cases, Pere Comí, olier,
Johan Angelats, Mateu Veyà, jove, Bernat Palmer.
E determenà lo dit Consell que lo pacte e conposició que los
honrats cònsols de la ciutat de Terragona absemps ab los honrats
foli 39rO
en Pere de Muntagut de aquesta vila de Valls, n'Arnau de
Muntroyg, del loch de Reus, e n'Anthoni Moragues, de Constantí,
prohòmens elets per los prohòmens del Camp ab lo senyor Pebordre
comissà per lo senyor Rey en lo archabisbat de Terragona, sobre
la bolla de nostre senyor lo Papa per lo fet dels resídums dels
testaments e de les usures, a dos mília florins per la ciutat e per
tots los lochs del Camp, plau al dit Consell en quant a la dita vila
és.
En [...l
Diumenge, a ·VI· del mes de setembre de l'any desús dit, fo
cridat, ajustat e çelebrat Consell Special. E foren presens los honrats
en Pere de Muntagut, en Francesch Cast1ar e en Pere Beyllot, jurats,
e los honrats prohòmens dejús scrits:
Anthoni Sellers, Bernat Ponç, Ramon dez Puyg, Anthoni Voltor,
Ramon Piquer, Berenguer Homiach, Pere Comí, olier, Pere Solsona
lo prohom, Ramon dez Puyg, Ramon Caseyach, Anthoni Borredà,
Bertran Romeu, Bernat Palmer, Ramon Bade <e> Matheu Veyà lo
jove.
En lo qual Consell fo present lo honrat en Ramon Çacorbella
e jaguí e remès tot son voler de la rahó dels molins al dit Consell.
Ítem, plau al dit Consell que los honrats en Ramon dez Puyg
e en Guillem de Bas tinguen loch de cort ab pendre tothom qui
moga, brega, ni mal faça en la Vila.
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fòfi 39v"
Diumenge, a ·XII· del mes de setembre de l'any de MO CCCo
noranta e quatre, fo cridat, ajustat e çelebrat Consell Special en
l'asgleya de Sent Miquel, on és la Casa del Consell. E foren presens
los honrats en Ramon Castlar e en Pere Beyllot:
Anthoni [Sellers]44 Voltor, Ramon dez Puyg, Bernat Palmer,
Ramon Bade, Berenguer Oller, Ramon Piquer, Pere Comí, olier,
Arnau Anguera, Johan Angelats, Ramon Armengol, Ramon Caseyach,
Ponç Vallès, Anthoni Borredà <e> Pere Solsona lo prohom.
Plau al dit Consell que los jurats donen trellat de la compra
del bovatge al senyor Archabisbe45 [ab se],46 però que faça fer lo
trellat dins la vila de Valls, per tant con les cartes tenim per la Ciutat
e tots los lochs del Camp, ab que lo dit senyor Archabisbe los faça
fer lo dit trellat ab ses pròpies masions.
fòfi 401'0
Dijous, a ·XVII· del mes de setembre de l'any desús dit fa cridat,
ajustat e çelebrat Consell Special en l'asgleya de Sent Miquel, on
és la Casa del Consell, lo qual Consell fo ben plener. E foren presens
los honrats en Pere de Muntagut, en Francesch Castlar e en Pere
Beyllot, jurats, e los honrats prohòmens consellés jurats del dit
Consell, segons que dejús són scrits e nomenats:
Pere Çafortea, Bernat Balester, Ramon Caseyach, Pere Comí,
olier, Pere Solsona lo prohom, Ramon dez Puyg, Bernat Ponç, Mateu
Veyà, Anthoni Borredà, Johan Angelats, Berenguer Cases, Ramon
Batle, Bernat Palmer <e> Ramon Piquer.
Die veneris, ·XVIII· de setembre de l'any desús dit, fo cridat,
ajustat e çelebrat Consell Special, lo qual Consell fo ben plener. E
foren presens los honrats en Pere de Muntagut, en Francesch Castlar
e en Pere Beyllot e los honrats prohòmens consellés jurats del dit
Consell que dejús són nomenats:
Anthoni Voltor, Ramon dez Puyg, Bernat Balester, Bertran
Romeu, Berenguer Homiach, Arnau de Castelló, Pere Solsona,
texidor, Berenguer Oller, Ramon Bade, Ramon Caseyach, Bernat
Ponç, Bernat Palmer, Berenguer Cases <e> Ramon Piquer.
44. Sellers, ratllat.
45. al seI/vor Archabisbe , SUPc¡·posat.
46. (Ib se, ratllat.
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E tot lo dit Consell e consellés desús dits requeriren los dits
Jurats, que els que sàpien qui són aquels qui dexalen lo Consell,
per tal forma e manera que aquels qui senblant dexamalent fan,
sia càstich e a d'altres eximpli.
foli 40v O
Diluns, a ·XXI· del mes de setembre de l'any de ·M·CCC.XC.
e quatre, fa cridat, ajustat e çelebrat Consell General en la Casa
del Consell que és en l'asgleya de Sent Miquel. E fa present lo honrat
en Berenguer de Mianes, lochtinent de batle per lo honrat en
Francesch Cuquetes, batle en la vila de Valls per lo molt reverent
senyor lo senyor Archabisbe de Terragona. E foren presens los
honrats en Pere de Muntagut e en Francesch Castlat, jurats, e los
honrats prohòmens consellés jurats del dit Consell, segons que sejús
són scrits e nomenats:
Pere Çafortea, Bertran Romeu, Arnau de Castelló, Jacme Janer,
Ramon Piquer, Arnau Anguera, Arnau Grimau, Arnau Domènech,
Pere Comí, flequer, Pere Manresa, Nicholau Urgellés, Guillem
Tornés, Guillem Muntserat, Bernat Palmer, Bernat Ponç, Anthoni
Voltor, Ramon dez Puyg, Ramon Solsona, Ramon Batle, Pere
Solsona lo prohom, Pere Armengol, Pere Cabrer, Bernat Balester,
Ponç Vallès, Anthoni Borredà, Jacme Huguet, Berenguerono Servera,
Guillelmono Pasqual, Arnau Carivén, Pere Cabot, Pere Bosch, Pere
Simó, Pere Pasqual, Bernat Porta, Ramon Burgueres, Berenguer
Cases, March Mateu, Pere Comí, olier, <e> Bernat Vidal.
E determenà lo dit Consell que, si en Berenguer de Castell e
en Pinós volen asegurar aquels, qui de'n qui, són en guera ab ells
dins los murs de Valls, e tots los altres
foli 41rO
de la Universitat en tota altre part dins los dits murs e en tota
altre part, que en aquest cas los dits en Castellgalí e en Pinós pusqua
entrar a exir e estar dins la vila de Valls. E en cas que los dits en
Castellgalí e en Pinós en lu<r>s valedós no vullen fer les dites
seguretats, que en aquest cas los jurats ne requiren, en protesten
a la Cort que y provehesca. E axí matex que·n consulten lo senyor
Vicari del dit senyor Archabisbe de Terragona que hi provehesca.
Ítem, determenà lo dit Consell General que en Bernat Ponç
sia rebedor de la quantitat o preu de l'onzè, e de aquella quantitat
faça rem<i>s<i>ons de censals, segons que ja és determenat e
celebrat per un Consell General, dimats a ·XI· dies de març de l'any
de ·M·CCC.XC. tres, largament és contengut.
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Ítem lo dia e any desús dit fa acurat del Consell General lo
Consell Special. E foren'hi los dits honrats jurats, e lo dit honrat
lochtinent de bat1e donà loch a mi, Bernat Marató, de pendre
segrament de aquells qui no han jurat lo Consell. E foren presens:
Pere Çafortea, Bertran Romeu, Arnau Castelló, Ramon Piquer, Arnau
Anguera, Guillem de Balcebre, Ramon dez Puyg, Anthoni Voltor,
Bernat Ponç, Ponç Vallès, Anthoni Borredà, Guillem Muntserat, Pere
Comí, olier, Bernat Balester, Pere Armengol, Pere Solsona lo
prohom, Ramon Bat1e, Berenguer Cases, Bernat Palmer <e>
Berenguer Servera.
foli 41v O
E determenà lo dit Consell que sien dats del Bací de les
Poncelles cent sous a la filla d'en Ramon Rubert, sastre de la vila
de Valls, en temps de núbcies, donant la seguretat de fer estada
a cinch anys, segons que ordonat és.
Ítem determenà lo dit Consell que los jurats facen fer lur viares
de fer adobar los porxos d'en Borgueres.
Diumenge, a ·1I11· del mes de octobre de l'any desús dit, fa
cridat, ajustat e çelebrat Consell Special en l'asgleya de Sent Miquel,
on és la Casa del Consell, lo qual Consell fa ben plener. En lo qual
foren presens los honrats en Pere de Muntagut, en Francesch Cast1ar
e en Pere Beyllot, jurats, e los honrats prohòmens consellés jurats
del dit Consell, segons que dejús són scrits e nomenats:
Ramon Armengol, Ramon Piquer, Pere Armengol, Pere Comí,
olier, Berenguer Cases, Bernat Palmer, Ramon dez Puyg, Anthoni
Voltor, Johan Angelats, Ramon Bat1e, Ponç Vallès, Guillem de Bas,
Guillem de Balcebre, Bertran Romeu <e> Berenguer Homiach.
Ítem hi fa lo discret en Francesch de Vacharices prevere47 qui
presentà los scalans qui deuen anar a Leyda.
foli 42rO
Ítem, lo dia e any desús dits fou ajustat Consell Special. E foren
presens los dits jurats e los prohòmens sigüens del dit Consell, segons
que dejús són nomenats:
47. prevere, superposat.
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Pere Çafortea, Ramon Piquer, Ramon dez Puyg, Bernat Palmer,
Mateu Veyà, jove, Johan Angelats, Pere Solsona lo prohom, Guillem
Muntserat, Ramon Caseyach <e> Bertran Romeu.
Divendres, a ·IX· del mes de octubre de l'any de ·M·CCC.XC.
quatre, fo cridat, congregat e ajustat Consell Special en l'asgleya de
Sent Miquel, on és la Casa del Consell, lo qual Consell fo ben plener.
Per la manera sigüent e foren presens los honrats en Pere de
Muntagut, en Francesch Casdar e en Pere Beyllot, jurats, e los
honrats prohòmens consellés jurats del dit Consell, segons que dejús
són scrits e nomenats:
Anthoni Voltor, Bernat Balester, Bertran Romeu, Bernat Ponç,
Pere Solsona lo prohom, Anthoni Sellers, Ramon Bade, Arnau de
Castelló, Guillem Muntserat <e> Ponç Vallès.
foli 42vO
Diumenge, a ·XI· del mes de octobre de l'any desús dit, fo cridat,
ajustat e celebrat Consell Special en l'asgleya de Sent MiqueL on
és la Casa del Consell, lo qual Consell fo ben plener. E fo present
lo honrat en Pere de Muntagut, jurat. e los honrats prohòmens
consellés jurats del dit ConselL segons que dejús són scrits e
nomenats:
Ramon dez Puyg, Anthoni Voltor, Anthoni Sellers, Guillem de
Bas, Joan Angelats, Berenguer Homiach, Pere Solsona lo prohom,
Ramon Armengol, Bertran Romeu, Ramon Bade, Bernat Balester,
Ponç Vallès, Ramon Caseyach, Bernat Ponç, Bernat Palmer, Anthoni
Borredà, Ramon Piquer, Guillem de Balcebre, Pere ArmengoL Pere
Comí, olier, <e> Berenguer Cases.
E determenà lo dit Consell que lo honrat, en Pere de Muntagut,
[... ].
foli 43rO
Digous, a ·XV· del mes de octobre de l'any de ·M·CCC.XC.
quatre, fo cridat, ajustat e celebrat Consell General en l'asgleya de
Sent MiqueL on és la Casa del Consell, lo qual Consell fo ben plener.
E fo present lo honrat en Francesch Cuquetes, bade en la vila de
Valls per lo molt reverent senyor Archabisbe de Terragona, e los
honrats en Pere de Muntagut e en Francesch Castlar, jurats, e los
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honrats prohòmens consellés jurats del dit Consell General, segons
que [desúsY~ dejús són scrits e nomenats:
Berenguer Oller, Bertran Romeu, Pere Armengol, Bernat
Vandrell, Jacme Janer, Nicholau Urgellés, Arnau de Castelló, Arnau
Domènech, Guillem Vidall, Pere Comí, flequer, Johan Angelats,
Berenguerono Servera, Guillem Pasqual, Bernat Ponç, Ramon dez
Puyg, Anthoni Sellers, Anthoni Voltor, Bernat Palmer, Pere Solsona,
texidor, Anthoni Borredà, Anthoni Forner, Pere Pasqual, Ramon
Batle, Guillem Plana, Arnau Carivén, Pere Bosch, Berenguer Cases,
Guillelmono Martí, Pere Manresa, Pere Brull, Bernat Vidall, Aloy
Vidall, Pere Artús, Bernat Balester, Ramon Armengol, Matheu Veyà,
menor, Guillem de Bas <e> Ponç Vallès.
E determenà lo dit Consell Generall que los honrats jurats facen
hoyr lo compte de la questa menor que March Mateu plegà, e ço
que en Bernat Balester és tengut de la questa dels forastés. E hoyt
lo compte que·n exequesquen e exequir de so que falirà a pagar la
quantitat que tanya pagar aquesta Universitat en
foli 43v O
los dos mília florins, per los quals és estada feta composició
per la Ciutat e los lochs del Camp de Tarragona per lo fet dels
testaments e usures ab lo senyor Paborde, que·n facen questa a sou
e lliura, segons la estima.
E determenà lo dit Consell que los dits Jurats veyen al vespre,
al sol post, al monestir del Carme per a veure si hi seran tots aquels
qui són obligats a tenir lo hostatge, sots virtut de segrament e
homenatge per rahó de l'onzè. E en cas que n'i faleguen alguns o
no n'i faleguen, que tantost demà que serà venir divendres, en
Berenguer Oller ne vaya demanar ab los capítols e obligacions que
s'i porà fer a salvament de la Universitat.
Ítem, determenà lo dit Consell que los Jurats ab los prohòmens
Hoydó los Comptes, se convinguen ab lo fil d'en Pere Mercer, barber,
estant en la vila e servint e usant de son offici de barberia.
Ítem, determenà lo dit Consell que los Jurats e prohòmens
Hoydós los Comptes, facen capítols dels drets del bestiar, ço és, del
dotzener per bèstia de lana. E fets los capítols que·n donen a vendre
a un any ab los deutes que s'i deuen.
48. desús, ratllat.
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foli 441'''
Ítem, lo dit dia de digous e any desús dit, del Consell General
fa acurat lo Consell Special. E foren presens los dits jurats e los
prohòmens dejús nomenats:
Berenguer Oller, Pere Armengol, Bernat Vandrell, Johan
Angelats, Berenguerono Servera, Guillem Plana, Ramon Batlle,
Berenguer Cases, Bernat Ponç, Ramon dez Puyg, Anthoni Sellers,
Anthoni Voltor, Bernat Palmer, Ponç Vallès, Guillem de Bas, Mateu
Veyà, menor, Anthoni Borredà, Ramon Armengol <e> Bernat
Balester.
Diumenge, a ·XVIII· del mes de octobre desús dit de l'any desús
dits, fa cridat, ajustat e celebrat Consell Special en l'asgleya de Sent
Miquel, on és la Casa del Consell, lo qual Consell fo ben plener.
E foren presens los honrats en Pere de Muntagut e en Francesch
Castlar, jurats, e los honrats prohòmens consellés jurats del dit
Consell, segons que dejús són scrits e nomenats:
Pere Çafortea, Berenguer Oller, Anthoni Borredà, Ramon
Piquer, Pere Comí, olier, Pere Armengol, Berenguer Cases, Ramon
Batle, Anthoni Sellers, Ramon dez Puyg, Bernat Ponç, Berenguer
Homiach, Bernat Palmer, Johan Angelats, Ramon Caseyach, Ponç
Vallès, Guillem de Balcebre, Pere Solsona lo prohom, Bertran
Romeu, Anthoni Voltor, Guillem Plana, Ramon Armengol, Matheu
[...]49 Veyà, menor <e> Arnau de Castelló.
folí 44vo
Consell General
Ítem, lo dia e any desús dit que fou lo diumenge, a ·XVIII·
del mes e any desús dit [que],5° fo cridat, ajustat e celebrat Consell
General en l'asgleya de Sent Miquel, on és la Casa del Consell, lo
qual Consell fa ben plener. E foren presens lo honrat en Francesch
Cuquetes, bade en la vila de Valls per lo molt reverent senyor lo
senyor Archabisbe de Terragona, e los honrats en Pere de Muntagut
e en Francesch Castlar, jurats, e los honrats prohòmens consellés
jurats del dit Consell, segons que dejús són scrits e nomenats:
49. ... , ratllat.
50. que, r-Lltllat.
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En Pere de Çafortea, Bernat Vandrell, Anthoni Borredà, Arnau
Domènech, Pere Comí, olier, Arnau Carivén, Bernat Vidall, Pere
Comí, flequer, Nicholau Urgellés, Anthoni Forner, Pere Manresa,
Pere Armengol, Arnau Matheu, Berenguer Homiach, Anthoni Voltor,
Ramon dez Puyg, Bernat Ponç, Bernat Palmer, Ramon Solsona,
Ramon Bat1e, Ramon Piquer, Jacme Janer, Guillelmono Vidal, Jacme
Leyda, Anthoni Sellers, Johan Angelats, Ramon Caseyach, Bernat
Balester, Bertran Romeu, Pere Pasqual, Bernat Porta, Pere Solsona,
texidor, Ramon Burgueres, March Mateu, Ramon Armengol, Pere
Cabot, Anthoni Vallbona, Pere Bertran, Pere Artús, Muntagut
Ondara, Jacme Soler, Pere Simó, Pere Cabrer, Guillem Tornés,
Matheu Veyà, jove, Guillem de Balcebre <e> Berenguer Oller.
foli 45rO
E determenà lo dit Consell que los jurats prorroguen e alarguen
en lo hostatge aquels qui a els serà vist faedor per rahó de l'onzè
[aquels]Sl per ço que sçón tenguts en la primera paga d'asÍ a Nadal
primer vinent, ab condició e protestació que los contractes e
obligacions d'aguen fetes no valen menys, ans sien milor roborades
e fortifficades en totes coses e per totes.
Diumenge, a ·xxv. del mes de octobre de l'any de ·M·CCc.Xc.
quatre, fo cridat, ajustat e celebrat Consell Special, on és la Casa
del Consell, lo qual Consell fa ben plener. E foren presens los honrats
en Pere de Muntagut, en Francesch Castlar e en Pere Beylot, jurats,
e los honrats prohòmens consellés jurats del dit Consell, segons que
dejús són scrits e nomenats:
Berenguer Oller, Arnau de Castelló, Pere Comí, olier, Guillem
de Balcebre, Pere Armengol, Ramon Caseyach, Anthoni Sellers,
Ramon dez Puyg, Bernat Ponç, Pere Solsona lo prohom, Bernat
Palmer, Bernat Balester, Ramon Bat1e, Johan Angelats, Anthoni
Borredà, Berenguerono Cervera, Ramon Armengol, Berenguer Cases
<e> Ponç Vallès.
E determenà lo dit Consell que de la franquesa, que és estada
posada, que demanà en Ramon Cabrer del moble, vol lo Consel que
sia remès als jurats de aquesta estima anant, ço és, que no sia toquat
ara a la present stima.
51. nqllels, ratllat.
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(oli 4SI'o
Dimecres, a .XXVIII· del mes de octubre de l'any de ·M·CCC.
noranta e quatre, fo cridat Consell Generall per en Guillem Pasqual,
cridador públich, ab veu de trompeta, cridant per los cantons, places
e lochs acustumats e públichs de la dita vila, lo qual Consell, axí
cridat, fa ajustat e celebrat en l'asgleya de Sent Miquel, on és la
Casa del Consell, lo qual Consell fo ben plener. E [fo presén]52 foren
presens los honrats en Francesch Cuquetes, batle en la vila de Valls
per lo molt reverent senyor lo senyor Archabisbe de Terragona, e
en Bernat de Sent Martí, procurador del dit senyor Archabisbe. E
los honrats en Pere de Muntagut, en Francesh Castlar e en Pere
Beyllot, jurats, e los honrats prohòmens consellés jurats del dit
Consell, segons que dejús són scrits e nomenats. E fo present lo
honrat fra Berenguer Oliver, prior de Santa Maria del Carme, qui
presentà al dit Consell honrat:
Ramon dez Puyg, Anthoni Sellers, Bernat Ponç, Anthoni
Voltor, Ramon Piquer, Ponç Vallès, Bernat Palmer, Guillem Tornés,
[Berenguer 01],53 Jacme Huguet, Pere Simó, Berenguerono Cervera,
March Mateu, Pere Bertran, teuler, Pere Manresa, Johan Angelats,
[Pera]54 Pere Bosch, Anthoni Borredà, Guillem de Balcebre, Pere
Comí, olier, Pere Solsona lo prohom, Guillem Plana, Ramon
Caseyach, Guillelmono Martí, Jacme Giner, Muntagut Ondara,
Bernat Vidall, Bernat Balester, Pere Brull, Guillem Pasqual, Aloy
Vidal, Pere Çafortea, Bertran Romeu, Berenguer Homiach, Arnau
Carivén, Nicholau Urgellés, Pere Comí, flequer, Amau Domènech,
Ramon Batle, Ramon Armengol, Anthoni Valbona, Ramon Burgueres,
Pere Cabot, Berenguer Cases, Guillem Vidall <e> Pere Pasqual.
foli 46rO
E determenà lo dit Consell que los jurats ab lo Consekb Special
tracten e facen tractamens e capítols sobre la ajuda que lo prior
de madona Sancta Maria del Carme demana desús e proposa al
present Consell, per via de suplicació, que la Universitat faça ajuda
en la obra de l'asgleya del monestir. E segons los tractes e avinences
que convenir se poran que, ans que finen, ne hajen a ffer relació
al dit Consell General, si us plaurà o no.
52. fo presén, ¡"atllat.
53. Berenguer Ol, ratllat.
54. Pera, ¡"atllat.
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Digous, a .y. del mes de noembre de l'any de ·M·CCC-XC-
quatre, fa cridat Consell Special. E foren presens los honrats en Pere
de Muntagut e en Pere Beyllot, jurats, e los prohòmens, segons que·s
seguexen:
Pere Çafortea, Pere Comí, olier, Anthoni Borredà, Guillem de
Bas, Bernat Palmer, Berenguer Oller <e> Bernat Yandrell.
foli 46vO
Diumenge, a ·VIII· de noembre de l'any de ·M·CCC-XC-IIII·,
fa cridat, ajustat e celebrat Consell Special en l'asgleya de Sent
Miquel, on és la Casa del Consell, lo qual Consell fa ben plener.
E foren presens lo honrat en Pere de Muntagut, jurat, e los
prohòmens consellés jurats del dit Consell, segons que dejús són
scrits e nomenats:
Pere Çafortea, Pere Comí, olier, Anthoni Borredà, Pere
ArmengoL Berenguer Oller, Berenguerono Servera, Guillem Plana,
Bernat Ponç, Ramon dez Puyg, Anthoni Voltor, Bernat Palmer,
Matheu Yeyà, menor, Ramon Pique!, Pere Solsona lo prohom,
Guillem de Bas, Guillem Muntserrat, Guillem de Balcebre, Ponç
Vallès, Bernat Palmer, Berenguer Cases, Ramon Batlle <e> Arnau
de Castelló.
E determenà, lo dit Consell, que en Berenguer Oller vaja demà
a Terragona per ço cor los prohòmens del Camp hi deuen ésser justat,
e per altres fets de la vila.
Ítem, lo dit Consell remet lo fet de la remçó dels censals als
jurats e prohòmens Hoydós los Comptes ensemps ab en Bernat Ponç.
Dimecres, a -XI· del mes de noembre de l'any desús dit, fa
cridat, ajustat e celebrat Consekl> Special. E foren presens los
honrats en Pere de Muntagut e en Pere Beyllot, jurats, e los honrats
prohomes consellés jurats del dit Consell, segons que·s seguexen:
Pere Çafortea, Berenguer Oller, Anthoni Borredà, Guillem de
Balcebre, Pere Armengo!, Ramon Piquer, Pere Comí, olier, Guillem
de Bas, Anthoni Sellers, Anthoni Voltor, Ramon Armengol, Bernat
Yandrell, Bernat Palmer, Berenguer Homiach, Bertran Romeu,
Berenguer [Oller]55 Cervera, Matheu Yeyà, menor, Bernat Balester
Ponç, Ramon Batle, Pere Solsona, Ramon Caseyach <e> Arnau de
Castelló.
55. Oller, ratllat.
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foli 47r"
E determenà, lo dit Consell, que lo prior del Carme, en honor
de nostre senyor Déu e de madona Sancta Maria, meta lo vi que
han acaptat a la Selva dins lo monestir, con pus secretamen se
puscha fer e pus desada. Però vol, lo dit Consell, que per la present
licència no sia feta neguna [satisffacció]56 contradicció a la ordinació
de la vila de no metre vi.
Ítem, determenà lo dit Consell que lo honrat en Pere de
Muntagut, jurat, vaja a Barchalona per los fets de la Universitat,
en cas que no vulla acceptar la elecció dels prohòmens de la Ciutat
e del Camp per fer la misatgeria a la dita ciutat.
Divendres, a ·XIII· de noembre de l'any desús dit, fo cridat,
ajustat e celebrat Consell SpeciaI en l'asgleya de Sent Miquel, on
és la Casa del Consell, lo qual fo ben plener. E foren presens los
honrats en Pere de Muntagut e en Pere Beyllot, jurats, e los honrats
prohòmens consellés jurats del dit Consell que dejús són scrits:
Anthoni Voltor, Ramon dez Puyg, Berenguer Oller, Berenguer
Homiach, Ramon Piquer, Bernat Balester, Pere Armengol, Guillem
de Bas, Arnau de Castelló, Pere Solsona, texidor, Berenguer Servera,
Guillem Muntserrat, Bernat Ponç, Ramon Caseyach, Bernat Vandrell,
Bretran Romeu <e> Ramon Batlle.
foli 47vO
Diumenge, a ·XV· del mes de noembre de l'any desús dit, fo
cridat e justat Consell Special. E foren presents en la Casa del Consell
los honrats en Pere de Muntagut e en Pere Beyllot, jurats, e los
prohòmens dejús nomenats:
Anthoni Sellers, Berenguer Oller, Bernat Ponç, Ramon dez
Puyg, Anthoni Voltor, Anthoni Borredà, Ramon Piquer, Pere
Armengol, Bernat Balester, Pere Comí, Ramon Batle, Ramon
Caseyach, Johan Angelats, Pere Solsona lo prohom, Ramon Armengol,
Arnau de Castelló, Guillem de Bas, Berenguer Homiach <e> Bernat
Palmer.
E determenà, lo dit Consekb, que en Berenguer Oller
proseguesca la appel·lació d'en Pere de Muntagut.
56. salislfàcci,j, ratllat.
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Dimats, a ·XXIIII· del mes de noembre de l'any de ·M·CCC.XC.
quatre, fo cridat Consell Special en l'asgleya de Sent Miquel, on és
la Casa del Consell, lo qual Consell fo ben plener. E [oren presens
los honrats en Pere de Muntagut e en Pere Beyllot, jurats, e los
prohòmens consellés jurats del dit Consell, segons que dejús són
scrits e nomenats:
Pere Çafortea, Anthoni Borredà, Ramon Piquer, Bernat Balester,
Guillem de Balecebre, Pere Armengol, Anthoni Voltor, Ramon dez
Puyg, Bernat Ponç, Bernat Vandrell, Guillem Plana, Guillem de Bas,
Bernat Palmer, Matheu Veyà, jove, Berenguerono Servera, Berenguer
Omiach, Pere Solsona, Ramon Batle, Johan Angelats <e> Pere Comí,
olier.
foli 48rO
E determenà lo dit Consell que los jurats requiren e protesten
al batle que faça estar tot hom en sana pau dins la vila. E aquels
qui en pau estar no volran, que·ls faça jaquir la vila.
Diumenge, a ·XXIX· del mes de noembre de l'any desús dit,
fo cridat, ajustat e celebrat Consell General en l'asgleya de Sent
Miquel, on és la Casa del Consell, lo qual Consekl> fo plener. E
fo present lo honrat en Francesch Cuquetes, batle en la vila de Valls,
[ ... ]:
Anthoni Sellers, Bernat Ponç, Ramon dez Puyg, Anthoni Voltor,
Bernat Balester, Johan Angelats, Ramon Caseyach, Pere Cabot,
Ramon Armengol, Pere Solsona, Bernat Vidall, Aloy Vidall, Pere
Simó, Nicholau Urgellés, Amau de Castelló, Jacme Janer, Bertran
Romeu, Anthoni Borredà, Pere Armengol, Ramon Piquer, Arnau
Domènech, Amau Carivén, Bernat Porta, Pere Comí, flequer, March
Mateu, Pere Pasqual, Berenguer Homiach, Guillem Pasqual, Arnau
Mateu, Pere Bosch, Pere Comí, olier, Guillem de Balcebre, Berenguer
Servera, Guillem Vidall, Guillem Tornés, Ramon Batle, Anthoni
Forner, Pere Manresa, Pere Brull, Pere Barberà, Guillem Plana,
[Perep7 Muntagut Ondara, Jacme Huguet <e> Pere Cabrer.
E determenà, lo dit Consell, que la Cort58 los jurats se curen
de saber e encertar per totes aquelles maneres e formes, que saber
ni encerquar se pusqua, que ha feta aquella tan cruel mort e ladronia,
57. Pere, ratllat.
58. la COI1. superposat.
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que fet e perpetrat és estat, en persona d'en Bonanant de la Guarres,
domèstich de la senyora Reyna
foli 48vO
de Cipre, dins lo quastel e canbra. E en asò a saber no y planguen
masió, e en porta-ho en execució.
Ítem, determenà lo dit Consell que los jurats se entramenten
que en Bernat de Tamarit asegur e faça pau aquels qui ha tornades
les treves, e a tots aquells qui.ls serà vist faedor.
Ítem, determenà lo dit Consell que les ordinacions de portar
les armes se criden per tant que la vila estiga en pau.
Diumenge, a ·VI· del mes de deembre de l'any desús dit, fo
cridat, ajustat e celebrat Consell General. E fo present lo honrat
en Francesch Cuquetes, batle en la vila de Valls per lo molt reverent
senyor Archabisbe de Tenagona, e los honrats en Pere de Muntagut,
en Francesch Castlar e en Pere Beyllot, jurats, e los honrats
prohòmens consellés jurats del dit Consell, segons que dejús són
scrits e nomenats: Pere Çafortea, Berenguer Oller, Pere Bosch, Arnau
Domènech, Pere Comí, olier, Ramon Batle, Muntagut Ondara, Arnau
Mateu, Pere Comí, flequer, Bernat Porta, Anthoni Sellers, Ramon
dez Puyg, Bernat Ponç, Berenguer Homiach, Bernat Ponç, Guillem
de Bas, Anthoni Borredà, Ramon Armengol, Ramon Piquer, Pere
Barberà, Berenguer Servera, Ramon Caseyach, Pere Cabré, Pere
Solsona, Johan Angelats, Jacme Giner, Arnau de Castelló, Berenguer
Huguet, Pere Artús, Pere Cabot, Pere Manresa, Bernat Balester,
Jacme Leyda, Guillem Vidal, Guillem de Balcebre, Pere Simó,
Guillem Pasqual, Bernat Vidal, Pere Brull <e> Anthoni Forner.
foli 49rO
E determenà, lo dit Consell, que los jurats e síndichs proroguen
lo compromès del Dol de Lops per tot lo primer mes de janer o
tro a Carnestoltes, però que lo procés romanga ja cridat.
Ítem, determenà lo dit Consell que sien dats del Bací de les
Poncelles cent sous a la filla d'en Guillem Borrell en ajutori de
madrimoni que passà ab en [Guillem Bo]59 Ramon Mateu.
59. Cuil/em 80, ratllat.
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foli 49v"
[en blanc]
foli SOrD
[en blanc]
foli 50vO
[en blanc]
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foli 511'0
Diumenge, a .y. dies d'abrill de l'any de nostre Senyor
·M·CCC-XC-IIII· fo aplegat Consell Special e citats per albarans los
dejús nomenats:
Primerament en Pere Çafortea, en Guillem de Bas, en Jacme
Leyda, en Francesch Callar, en Ramon dez Puyg, en Ramon
Burgueres, en Bernat Palmer, en Ramon Soler, en Pere Pedrolo,
major, en Bertran Romeu, en Bernat Huguet, Arnau Examuç, en
Pere Comí, laurador, en Pere Lorach, n'Antoni Cellers, en Guillem
Monsarrat, en Pere Comí, olier, en Berenguer Miraller, en Fferrer
Guerau, en Pere Çarrà, en Bernat Ba!cl.,ter, en Ramon Cassayach,
en Ramon Armengol, en Guillelmono Vidall, en Bernat Tamarit,
perayre, en Toni Alamany, en Bernat Yenrell, en Pere Solsona, en
Bernat Bafarull, Arnau Domènech <e> en Pere Bellot.
E determenà, lo dit Consell, que los senyors de Jurats, facen
franquesa a·n Pere Ripoll qui novellament pren muller en la vila
de Muntblanch; solament d'açò que are pren ab madona sua ha
aquell temps que nuls se pusquen avenir ab ell.
foli 51v O
Ítem, determenà lo dit Consell, que [1os]60 dos jurats vagen a
Taragona e que facen ordonar una suplicació que sia presentada61
al senyor Archabisbe que en Tamarit sia remugut de la batlia e açò
per los gruges que comdia fa a la Huniversitat ha. E si los dits jurats
no u poden obtenir, que·n vagen ·X· pròmens e que no partesquen
de Terragona tro sia romegut, e en cars que qüestió se n'haja amenar
60. los, ratllat.
61. que sia preselllada, superposat.
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que la men en Guillem de Bas, en Ramon dez Puyg e en Bernat
Palmer.
foli 52r"
Dimats a ·Il· dies de juny de l'any ·M·CCC.XC.IIlI·, fo ajustat
Consell General e fonren-hi los dejús scrits:
Primerament n'Anthoni Cellers, en Ramon dez Puyg, n'Anthoni
Voltor, en Bernat Ponç, en Bernat Palmer, en Valers, n'Angelats,
en Ramon Caçayach, en Ramon Batle, en Guillelmono Martí, en
Guillem de Bas, en Pere Barberà, en Pere Çafortea, en Jacme Leyda,
en Jacme Gener, en Borradà, en Pere Armengol, en Pere Domènech,
en Nicolàs Urgellés, en Bernat Vidal, en Comí, f1aquer, en Berenguer
Umiach, n'Anthoni Forner, en Muntagut Andara, en Pere Cabot, en
Comí, olier, en Berenguer Cervera, en Pere Solsona lo pro<ho>m,
March Mateu, en Bernat Balester, en Guillem Monsarrat, en Pere
Cabrer, en Guillem Plana, en Berenguer Miralles, en Pere Simó, en
Pere Brull, en Pere Bertran, en Ramon Piquer, n'Arnau Anguera,
en Berenguer [Andara]62 Cases, en Bosch, en Guillem Pasquall,
n'Aloy Vidall <e> Pere Manresa.
Del Consell General fo elegit lo Consell Especial e foren los
dejús scrits:
Primerament Guillelmono Plana, Ponç Valès, Berenguer Cases,
Bernat Vendrell, Bernat Palmer, Pere Çafortea, Ramon dez Puyg,
Berenguer Oller, Pere Solsona lo prohom, Anthoni Voltor, Arnau
de Castelló, Guillem de Balcebre, Arnau Anguera, Anthoni Borradà,
Ffrancesc Cuquetes, Guillem de Bas, Mateu Veyà, menor, Guillem
Vidall, falqué, Johan Angelats, Ramon Piquer, Bernat Ponç, Pere
Comí, olier, Bernat Balester, Ramon Bade, Anthoni Cellers, Guillem
Monsarrat, Bertran Romeu, Berenguer Humiach, Berenguer Cervera,
Ramon Armengol <e> Pere Carbonell.
Tots aquests juraren, en poder del Batle, de bé aconsellar la
Universitat de tenir
foli 52vO
secret tot quant se dirà en lo Consell Especial e tot quant s'i
determenà.
62. Andara, ratllat.
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Lo batle posà pena de .c. sous(->1 a·n Ponç Vallers que jurà, així
com los altres del Consell Especiall, e apelasen que dix que volia
parlar abans ab los jurats vells e novells.
E determenà, lo Consell General, que si de l'onzè no·s podia
haver just preu que sia dat a cullir a certes persones asignadores
per lo Consell, e que de present les menudàries sien venudes. E
passades festes lo blat gros e menut sia dat a vendre, e lo vi e los
sensals. E afegiren que en Pere Çafortea, n'Anthoni Voltor, en Johan
Angelats e en Guillem Plana que s'aparien ab aquells que apariar
se voldran. E encare determenaren que los jurats elesquen un hom
qui plech en l'endemig los blats e les coses que aplega se façen.
E determenà, lo dit Consell, que sia tallada una questa de ·nn·
mil ·D· sous poch més o menys, la qual sia dada a cullí a aquell
qui per menys la cullirà, e que l'agen a portar a una taula asignada
per los jurats e que s'aja a pagar en aquells terminis que al Consell
Especial serà vist faedor, e que sia dada a cullir per lliura. E aquells
qui pagaran dins los terminis que no·ls cost res de plegar, e aquells
qui no hauran pagat dins los terminis que sia dada a cullir a cost
i a messió lur segons que és ordonat de les altres questes que are
se cullen.
Aquest dia en Bernat de Tamarit, bade, féu loch al dit Consell
General per tal com havien acordat d'afers sens que y havia posats,
e donà lecència al dit Consell General de romanir e acordar sens
ell aquell dia.
E aquest dia matés romàs romangueren64 lo dit Consell Especial
e són los dejús nomenats:
Primerament, en Pere Çafortea e n'Anthoni Cellers, en Borradà,
en Pere Armengol, Berenguer Umiach, Guillem Plana, en Ramon
dez Puyg, n'Anthoni Voltor, en Guillem Armengol, en Pere Solsona,
Ramon Piquer, Ramon Casayach, Berenguer Cases, en Pere Carbonell,
en Bernat Palmer, Johan Angelats, Bernat Balester, Ramon Piquer
<e> en Bade.
foli 53rO
Diumenge, a ·XIII· de deembre, se tench Consell Gineral en
l'asgleya de Sent Miquel, on és la Casa del Consell, e foren presens
63. de·C. SOliS, superposat.
64. l'OI7IGl1glierel1, su perposat.
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los honrats en Pere de Muntagut e en Pere Beyllot, jurats, e lo honrat
en Francesch Cuquetes, bade.
Pere Çafortea, Antoni Boradà, Pere Armengol, Ramon Piquer,
Bernat Balester, Bernat Vidal, Pere Cabot, Arnau Domènech, Ramon
Mateu, Pere Simó, Pere Comí, Bernat Ponç, Anthoni Vaylbona,
Anthoni Voltor, Jacme Giner, Ramon de Casteló, Guillelmono Martí,
Nicolau Urgelés, March Mateu, Berenguer Cervera, Pere Solsona,
Ramon Armengol, Johan Engelats, Guillem de Bas, Pere Comí, Pere
Pasqual, Berenguer Omiach, Ramon dez Puyg, Berenguer Uguet,
Pere Brul, Guillelmono de Balcebre, Berenguer Miralles, Jacme
Leyda, Muntagut Ondara, Pere Cabrer, Arnau Soler, Pere Manresa,
Bertran Romeu, Pere Bosch, Pere Porta, Ramon Bade, Bernat
Venrell, n'Anthoni Çellers.
E determenà, lo dit Consekl> Gineral que en [lo]65 fet dels
testaments e de les husures, que fosen asignats dos pro<hò>mens
e un jurat, e són aquests los pro<hò>mens en Ramon dez Puig e
en Guillem de Bas, e que ajen astar a connenxenxa e a declaració
del Conseyl Gineral e dels diners que nexiran vagen en mà del clavari
e d'aquells aja a fer entrada e exida.
Ítem deter[ ... ].
E après determenà que lo ffet de aquels qui avien mort en
Bonanat, si mesions s'i avien a fer que·l comanaven al Consel
Especial.
foli 53vO
Digous, a ·XVII· del mes de deembre de l'any de ·M·CCC.XC.
e quatre, fo cridat Consell Special, e foren presens los honrats en
Pere de Muntagut e en Pere Beyllot, jurats, e los prohòmens dejús
nomenats:
Ramon dez Puyg, Bernat Ponç, Bernat Palmer, Anthoni Sellers,
Bernardo Vandrell,Pere Çafortea, Bertran Romeu, Anthoni Borredà,
Ramon Piquer, Ramon Caseyach, Pere Armengol, Pere Comí, olier,
Berenguerono Servera <e> Ramon Bade.
E determenà, lo dit Consell, que los jurats citen tots los
prohòmens del Camp, per letres, que sien a Terragona per amprar
los que ajuden e donen consell, favor e ajuda en perseguir e executar
aquells malvats qui han feta tan crual mort e ladronicis que fet e
65. lo, rutllat.
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perpetrat és estat en persona d'en Bonanat de la Guarres, scnva
de ració e procurador de la senyora Reyna, dins lo Castell de Valls.
Diumenge, a .:xx. del mes de deembre de l'any de ·M·CCC-XC-
quatre, fo cridat Consell Special, e foren presens en la Casa del
Consell los honrats en Pere de Muntagut e en Pere Beyllot, jurats,
e los honrats prohòmens dejús scrits:
Pere Çafortea, Bernat Balester, Bertran Romeu, Pere Comí,
olier, Pere Armengol, Berenguer Oller, Arnau Anguera, Ramon
Piquer, Pere Solsona, texidor, Ramon Caseyach, Guillem de BaIcebre,
Ramon dez Puyg, Bernat Ponç, Guillem Plana, Anthoni Sellers,
Bernat Palmer, Guillem de Bas <e> Johan Angelats.
E determenà, lo dit Consell, que los honrats en Pere de
Muntagut, jurat, e en Bernat Ponç vagen demà a Terragona hon
tots los prohòmens del Camp seran.
foli 541'0
Digous, a ·XXIIII· del mes de desembre de l'any de
·M·CCC-LXXXX· e quatre, fo cridat e ajustat Consell Special en
l'asgleya de Sent Miquel, on és la Casa del Consell, lo qual Consekb
fo ben plener. E foren presens los honrats en Pere de Muntagut,
en Francesch Castlar e en Pere Beyllot, jurats, e los honrats
prohòmens consellés jurats del dit Consell, segons que dejús són
scrits e nomenats:
Pere Çafortea, Bernat Balester, Anthoni Bon"edà, Pere Armengol,
Pere Comí, olier, Ramon Caseyach, Ramon dez Puyg, Johan
Angelats, Guillem Plana, Pere Solsona. Matheu Veyà, menor,
Anthoni de Castelló, Anthoni Voltor, Ramon Armengol, Bertran
Romeu, Berenguer Oller, Bernat Ponç <e> Bernat Palmer.
E determenà [...].
Anna a Nativitate Domini ·¡'vJ·CCC.Xc. quinto
Diumenge, a ·:XXVII· del mes de deembre de l'any de ·M·CCC-
noranta cinch, fo cridat, ajustat e celebrat Consell Special en la dita
sgleya e foren presens los honrats en Pere de Muntagut, en Francesch
Castlar e en Pere Beyllot, jurats, e los honrats prohòmens consellés
jurats del dit Consell, segons que dejús són scrits e nomenats:
Pere Çafortea, Anthoni Borradà, Pere Comí, olier, Pere
Armengol, Ramon Piquer, Bernat Ponç, Ramon dez Puyg, Johan
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Angelats, Matheu Veyà, jove, Pere Solsona lo prohom, Guillem de
Bas, Berenguerono Servera, Bernat Balester, Ramon Armengol,
Guillem de Balcebre, Ramon Caseyach <e> Bernat Palmer.
E determenà, lo dit Consell, que los honrats en Pere de
Muntagut, jurat, e en Ramon dez Puig vajen demà a Terragona per
parlar ab los prohòmens qui hi són justats.
foli 54vO
Digous a ·XXXI· e derer dia del mes de deembre de l'any de
·M·CCC-XC.v·, fa cridat Consell Special e ajustat en la dita Casa
del Consell. E foren presens los honrats en Pere de Muntagut, en
Francesch Castlar e en Pere Beyllot, jurats, e los honrats prohòmens
del dit Consell segons que·s seguex:
Bernat Ponç, Ramon dez Puyg, Bernat Palmer, Guillem de Bas,
Pere Solsona texidor, Guillem Plana, Berenguerono Servera, Arnau
de Castelló, Anthoni Voltor, Berenguer Oller, Guillem Balcebre,
Bernat Balester, Pere Armengol, Pere Çafortea, Berenguer Homiach,
Anthoni Borredà, Ramon Piquer <e> Pere Comí, olier.
E determenà, lo dit Consell, que los greuges que lo senyor
Archabisbe demana, que fets són estats de la Universitat de part
del senyor Rey e de los comissaris, li sien dats, però que la Universitat
no y faça instància ni masió demanar-ho.
Ítem, determenà lo dit Consell, que sia menada la appel.lació
d'en Carbonell, d'en Anthoni Sellers e d'en Bernat Vandrell quis són
appel·lats de ésser a Consell.
